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¿ C T i A U D A D E S 
^ Oomisicn Cansuüfeiva de la Ln^a 
fcgjaria está prestando verdaderos ser-
bos al país. 
i ftu iníorme sobre la necesidad de 
Lje se impongaai derechos de importa-
al gaaiado extranjero no puede esr 
^ jn.ás razxxnaido y por tanto es de es-
merar ^ue el señor .Gobernador Provi-
wjona'l aeceda á los deseos de la Liga 
-ne. en este oaso, son loe de cuantos 
^ interesan por -la riqueza pública. 
Y el señor Can*ps ha diado mues-
•fcas de sus vastos oonoci'máentos agri-
Ljas y de su actividad, 'poco oomún en 
Líos países intertropicales, presentan-
jas tan iitiles como uima m e ü d a agríco-
de las tierras araWes. fincas demoe-
Ifcativas y carapios esperi mentales para 
¡ospataces y gañanes, un servicio de 
Ligamación agrícola, un estudio so-
ta recunsos hidráulicos y de irriga-
Epón, un pequeño ingenio niodelo para 
belado. líneas económicas de ferroca-
rril tirado por '.fuerza animal, un reg'la-
lieirto de bosques, un •mercado de car-
ies en pie. un jardín silvestre, el des-
lanso dominical en los ingenios, un có-
Bigo rural y comisiones que pasen á los 
fekes azucareros para averiguar si 
éanvienc mantener él actual sistema de 
iisociae.ión de la caña y la industria ó 
fe preferible retornar a!l régimen de 
m i.ogenios p'-fjVieñes en que la t'úbri-
Bkülo consuma sus propias cañas. 
**E1 programa, •como se vé. es tan am-
no que quizá baste su enunciación, 
jpara asustar á los caracteres apocados; 
pero en cambio es tan sencillo y pue-
de ser tan productivo, ique seguramen-
te habrá de entusiiasmar á los que, co-
po el señor 'Camps. nunca se declaran 
ptoeidos en la 'lucha noble é incruenta 
Bne todos debemos sostener por el bien 
íel país. 
•dos con amenazas ó con argucias, sin 
que íes conmueva 'poco ni mucho el ma-
lestar generail n i la ruina de la indus-
tria. 
Ese, ese es el mail más grave de la 
aetual agitación obrera: ahora no se 
trata, como en tiempos pasados, de me-
Gaceta Internacional 
E l oeeidente asiático anda otra 
vez medio revolucionado y el oriente 
europeo ¡parece que, leaos de asus-
tarse de ello, fomenta toldo cuanto 
pueda dar motivo á una interven-
ción. 
Tiempo hace que Persia y Tur-
jorar la situación de los trabajadores | s e huibie&en ildo á las manos 
cuanto sea razonable y justo, sino de 
ahondar diferencias entre el patrono y 
el obrero para ir iminando poco á poco 
uos fundamentos de la sociedad actual 
y entre tanto i r explotando en .beneficio 
de unos cuantos bravucones o listos los 
odios y la ceguedad de las masas. 
•¡•Que llevan á sus compañeros al 
abismo! 
•iY qué les importa á ellos si viven 
y triunfan sin trabajar? 
¡Que no rinden cuentas! 
¿Y cuándo las rindieron los exp.o-
tadores de masas ó -de pueblos? 
| Que la razón y la lógica están con-
tra ellos! ¿Y para qué quieren la ló-
gica ni 'la razón si tienen unos cuantos 
voceadores y matones que imponen su 
dictadura ? 
la Discusión ha publicado- ayer un 
ptíoulo ititulado L a huelga ó la ley del 
MH<¿O firmado por Un Tabaquero, 
Nrtíou'.o tan lleno, de razones y de ar-
pmentos irrebatibles como el que el 
MARIO insertó hace días con la firma 
jfe V)i Obrero. 
imiporta, ese artícullo de X a Dis-
ftoión, como a-quel del DIARTO harán 
P811. efecto en la-mayoría de los ta)ba-
p^os; éstos reconocerán que los que 
P se expresan son del oficio y tienen 
pubn s0^ra. p.ep0 ¡[̂  minoría 
f^-tora seguirá imponiéndose á to-
Escrilo lo que precede recibimos un 
MANIFIESTO AL PAÍS del Comité Fede-
rativo de la Sociedad de Torcedores 
de Tabacos de Ciiba. 
Está bien escrito. Demasiado bien 
escrito para que pueda ser obra de 
torcedores. 
Cuanto al fondo del mismo tendría-
mos mucho qne decir; pero es la 
limón de Fabricantes la llamada á 
contestarle en primer término. 
Y si no reproducimos el Manifiesto 
del Comité Federativo es porque el 
órgano de éste nunca se ha hecho 
eco de los trabajos que publicamos 
respecto á la agitación obrera. 
Prométanos hacerlo en lo sucesivo, 
siquiera sea para combatirlos á su 
modo, y no tendremos inconveniente 
en reproducir el Manifiesto, porque 
nosotros no pretendemos engañar á 
nadie. 
'de no impedirlo Inglaterra y Ru-
sia, tutores políticos del imperio dei 
Sha. Pero desde que el tratado 
entre los dos colosos europeos des-
lindó sus respectivas influencias y 
la acción rusa quedó limitada al nor-
te del imperio asiático, Turquía no 
ha eesado ide hostilizar á su vecino, 
quizá con la sana intención de apro-
vecharse de la debilidad de Rusia, 
tan decantada desde su derrota en 
el Extremo Oriente. 
Hasta hace poco, cuanto hizo la 
Suiblime Puerta en este asunto iba 
envuelto en esa polí t ica sagaz y ma-
rrullera de los mahometanos que de-
jan siempre un postigo abierto á 
la retirada; ahora, según se des-
prende de los cahles, ya no se ocu-
pa siquiera 'de tales cosas y rompe 
aibiertamente con ilos rusos movili-
zando tropas en la Armenia y ame-
nazando la frontera ruso-persa. 
¿Es que Ahdul-IIamid cree de 
buena fe en esa debilidad de los 
rusos, ó es que fía eó promesas de 
alguna otra nación ? Difícil es ave-
riguarlo; pero si en Constantinopla 
se 'ha dado eredito á tales patra-
ñas y hace peso en el ánkno de los 
gobernanttes turcos la tirantez políti-
ca que la cuestión de Macedonia ha 
creado entre Rusia y Austria, es 
pro'baiblo que la región del Cáuca-
so se vea nuevamente envuelta oa 
los horrores de una guerra en la 
que ;'i p- ̂ t r de Kurop'atkines y Rof-
jestvenkis no fal tarán, de seguro, 
Gonrlíos y Scobelciffs que escriban 
páíginas gloriosas como la de Plewna 
y eomo la tan 'brutalmente suibl'im^ 
del reducto de Kristkina. 
Por el pronto. Rusia prepara sus 
tropas: y aunque un telegrama de 
ayer dfeé qne Turquía ha cedido 
y que las relaciones 'liplomáiticas 
se han snaivizado con tal motivo, hay 
que dar «bien poco crédito á osía 
añagaza musulmana, y es seguro que 
el gobierno del Zar pab la rá de sol-
dados la región meridional del Cáu-
•caso para vigilar de eerca el movi-
miento de las tropas turcas. Estas 
operarán en territorio armenio co-
metiendo cuantos desmanes constitu-
yen moneda corriente en aquel ejér-
cito ; y esto por un lado, las preten-
ciones de Aíbdul-Hamil sabré lími-
tes en la frontera por otro, y las 
provocaciones á .que esite estado de 
cosas ha de dar lugar, serán moti-
vos más que suficientes para que 
Rusia y Turquía veagan á las ma-
nos, salvo que la autoridad de In-
glaterra ó la influencia de Alema-
nia eviten tamaño conflicto. 
De sentir sería que una nueva gue-
rra llenara de cadáveres aquellos 
mismos campos que debieran ser des-
tinados al cultivo para sustento del 
hombre; pero si no hay manera há-
b i l de desterrar al turco de Euro-
pa y solo la .cru^rra ha de librar al 
más pcKJtiefíb de los 'contineptes d'd 
ralidad de nuestro siglo significa el 
atraso del imperio otomano, venga 
aquella en buen hora y ciérrese de 
una vez el período de esa invasión 
que á t ravés de los siglos llega á 
nosotros sin causa justificada. 
RECTIFICANDO AL HERALD 
En la edición inglesa del DIARIO, 
de uno de estos días, fueron repro-
ducidos conceptos de un artículo de 
' ' E l Hera'ld." con motivo de la reu-
nión celebrada ihace poco en Guana-
jay, á inieiiativa del Coronel Gálvez. 
por importantes elementos de la ra-
za de «color; y cuyos patr ió t icos pro-
pósitos ensalcé ' ecwno merecen, en 
" B a t u r r i l l o " publicado en estas mis-
mas columnas. 
Yo, que tuve el honor de ser in -
citado á ese cambio de impresiones 
por los negros de Guanajay, y que 
á la verdad me debo eiegamente, 
creo de mi deber rectificar la in-
formación del importante diario neo-
yorkino. 
E l Coronel Estenoz ni tomó par-
te en esa reunión, ni ha sido consul-
tado ni oído por "los amigos del se-
ñor Gálvez. 
Prec i sámente, al narrar yo los he-
chos y alentar á los bien intenciona-
dos •ciudadanos do Guanajay, hacía 
constar, mi inconformidad con mani-
festaciones recientes del señor Este-
noz, cuyo últ imo manifiesto envuel-
ve quejas y pudiera decir, hasta 
amenazas, que no nie parecen oportu-
nas ni propicias al ideal de aproxi-
mación y pmdenoia que los otros ner-
siguen. ^ 
Reetifico. pues, para que la opi-
nión no confunda en este caso á ele-
mentos que han hecho nauy distin-
tas declaraciones. 
A l César lo suyo, y lo suyo á Gál-
vez y sus coterráneos. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
ÍSOCIICION D E \ \ W M i H 
Presidencia 
No habiendo terminado aún su co-
metido la Comisión designada para 
entrevistarse con varios compañeros 
á objeto de obtener que concurran 
todos á la reunión acordada, se trans-
fiere ésta para el lúnes próximo, dia 
diez y siete, á las ocho de la noehe, 
en el Ateneo, encaneciendo á todos 
los periodistas su más puntual asis-
tencia á ella. 
Habana, Febrero 13 de 1908. 
Juan López Seña, i borrón que para la cultura y libe-
EL PROYECTO 
DE LEY ELECTORAL 
n . 
ÍLa mayoría de la Comisión entendió 
que el voto único era una consecuencia 
.legítima del sufragio universal en to-
da su pu»eza, y lo mantuvo contra la 
razonada opinión de la tminoría. Xo he-
mos de hacer observación ninguna so-
bre este aeuerlo; pero sí sobre la for-
ma adoptada sin discrepancia alguna 
para imuitener las muy discutibles ven-
;tajas del voto secreto. 
Ld' minoría de la Comisión se encar-
ga de decirnos, al defender el voto 
múltiple, que de los doscientos noven-
ta mi l cubanos que tienen edad electo-
ral, según el censo anterior, ciento se-
tenta y ders mil .seiscientos veintisiete 
no saben leer, y cuatro mi l ciento trein-
ta y dos sa.ben leer y no escribir, es de-
cir, vne el sesenta por ciento de nues-
tro cuerpo electcral es analfabeto. 
Parecía natural que J* Comisión, 
cuya competencia es notoria, tuviera en 
(1) NOP apresuramos á salvar un error 
de copia que advertimos en el párrafo ú l -
timo do nuestro anterior trabajo. Donde di -
ce: "sometidos á la Junta Central Electoral 
en la que só lo figura un miembro del poder 
judioial", debe leerse: dos. 
cuenta esos datos elocuentísimoe, y re-
conociendo que la Ley Electoral se 
promulga para que la conozcan y en-
tiendan los electores, procurara adap-
tarla al estado social de éstos, hacién-
novedades que son muy plausibles en 
dola muy clara y sencilla, rechazando 
otros puebles, pero que no resultan en-
tre nosotros y solo contribuyen á hacer 
más difícil y complicado el más funda-
mental de los derechos políticos. Lejos 
de ésto, se ha idopíado un procedi-
miento largo, costoso y complicadísi-
mo. Las propuestas de candidatos, las 
boletas para las votaciones y las for-
m iiidades que acompañan á estas, es 
materia que se desenvuelve en más de 
eu a renta artículos, algunas que tie-
nen, como el 110, tres páginas y cuarto. 
'La propuesta, de candidatos, exige 
para su desenvolvimiento diez y s<iis 
artículos, desde el 92 al 107 inclusives, 
y nos parece que han de traer algunos 
de sus preceptos inconvenientes y .difi-
cultades, que pudieran evitarse. Nin-
guna candidatura, dice el párrafo pri-
mero del artículo 94. podrá aparecer 
en las boletas oficiales como propues-
tas por un Partido, sin que haya sido 
íiicordada por la competente conven-
ción ó asarníbiea de un partido políti-
co." 
La redacción del artíeuilo no es muy 
clara: digaimos de paso, que se resien-
te, como todo el Proyecto, de la influen-
cia ameriea.iia que domina con fuerza 
tan avasalladora que desaparece el ge-
nio de la lengua, por lo cual nn se : i-
euentra en parte alalina la castiza dic-
ción de los distinguidos miembros cu-
banos de^a Cons-ultiva. Según o] n lV-
rido artículo, en las .boletas oficiales no 
pueden aparecer candidaturas de par-
tido sin que éstas se hayan acordado 
por su asamblea competente. 
¿Cómo ha de acreditarse la compe-
tencia de la Asamblea? ¿Qué se hará 
cuando un mismo partido tenga dos 
aofimlbfleas y ambas se consideren com-
petentes? E l caso no es inverosímil. E.s 
por el contrario conocido y lamentado 
por todos los que en esta tierra vivi-
mos. Dos fracciones de un mismo par-
tido sostienen ser cada una de ellas el 
verdadero partido, y ,1a otra una disi-
deneia. Ambas han orgánizado sua 00-
mités y sus asambleas y cada uno de 
estos cuerpos se estima el único compe-
tente y autorizado, por consiguiente, 
para proponer la candidatura oficial 
dei partido. 
Verdad es que el conflicto ha de sur-
gir (*:sde que vsiyan á organizarse las 
Juntas electorales en las que deben fi-
gurar "dos miembros de partidos po-
' Míticos nombrados respectivanTeate. 
"por cada uno de los dos partidos po-
"l í t icos que en Jas elecciones genera-
dles últ imamente verificadas hubieran 
"obtenido mayor número de votos pa-
" r a representantes de la provincia." 
¿Qué se ha rá? ¿Cómo se resalverá el 
conflicto? Si se estima que hay un solo 
partido, ¿cuál de las dos fracciones es 
la que le representa? ¿Qué autoridad 
es la facultada para dictar esta deci-
sión? Si se estiman dos partidos dife-
rentes hahrá que convenir en que no 
concurrieron á ias pasadas elecc¡ony>. 
y como no figuraron tampoco en ésta 
los conservadores, no podrán consti-
tuirse las juntas Electorales en la for-
ma que ordena la Ley, ni podrán ha-
cerse tampoco propuestas de partido 
par^i comprcmicarios presidenciales y 
vicepresiden cíales, senatoria.ies, repre-
sentantes, delegados para una Conven-
ción .Constituyente, gobernador, ó coa 
sejerop provinciales, teniendo en cuen-
ta lo que para tales propuestas estatuí 
ye el párrafo segundo del artículo 94 
citado, que exije paraj que los candi 
•datos á estos cargos se propongan oo 
mo de partido, que en las últimas eleo 
ciones para representantes hayan ob 
tenido el cuatro por ciento de los votd 
emitidos en la Provincia. 
Los certificados de propuestas d< 
partido, y los certificados de propuesi 
tas independientes deben oontene? 
tsntas formalidades, que los autores d( 
la Ley han previsto ya que esos deta 
lies darán origen á errores y equivooa 
ciones. y estatuido reglas para poder 
los salvar, todo lo cual justifica lo qiw 
hemos manifestado respecto ó lo com 
pilcado del procedimiento electoral es 
tablecido en el Proyecto de Ley. 
Las boletas electorales que fuenon « 
martirio de los elementos consoienl^í 
que concurrieron á los colegios en la* 
pasadas elecciones, seguirán siendo ^ 
indescifrahle enigma de los analfabetoí 
que constituyen! la gran mayoría d^ 
nuestros electores. Aun los que tienet 
instrucción se verán desorientados .1 
aturdidos cuando se les entreguen laí 
enormes boletas que contengan el ere 
cido número de candidaturas de par t i 
do é independientes en la forma qm 
determina el Proyecto de Ley. Es mnq 
posible que muchos no puedan orien 
tarse. si como antaño, no hay quien leí 
evite el trabajo de marcar la cruz i 
las cruces en los lugares oorrespondiea 
tes. 
Ex i j irá el Proyecto de Ley, un e» 
tra.-r li:) rio cuidado por parte de loi 
electores, que no quieran ir del Oolegw 
electoral á la. Cárcel. Las boletas solí 
pueden entregarlas los mieonibros d< 
la mesa autorizados para ello. Si.aAgúa 
elector inadvertido vota con boíete oáí 
cial que no hubiera recibido debida, 
mente de los únicos que pueden dárs© 
la, incurr i rá en una multa "no mtayoi 
de 500 pesos, ó con privón, no mayoi 
de seis meses, ó con ambas penas, y k 
misma penalidad le será impuesta sí 
inutilizada una boleta no la devuedw 
á la mesa ó la enseña mientras la estt 
preparando, ó d á conocimiento de se 
contenido (artíeuilo 239). 
Los colegios electorales correspoa 
den al complicado engranaje de U 
•Ley. Veamos cómy los describen ik» 
artículos 126 y 127. 'Dice el primero d< 
ellos: " E n todo colegio eleeboral ai 
dispondrán taquillas para votar, en n ú 
mero de una por cada sesenta ele^rtoreí 
inscritos en el colegio, y una1 por el so> 
brante, si excediese de treinta. Las ta» 
quillas tendrán por lo menos tres piéfl 
y medio por cada lado, y siete piés di 
puntal: brea lados estarán cerrados ^ 
en ej del frente habrá una entrada di 
dos pié« de ancho. En cada una habatí 
wi.v carpeta por lo menos de un pÉ 
de ancho, extendida en todo el lado di 
la taquilla, frente á la entrada, de al« 
(¡iiura conveniente para eserifcir, colo-
cándose en ella los materiales para e» 
cribir, entre los que habrá lápices-tin» 
ta par^; que los electores puedan pr©. 
parar convenientemente sus baletaa. 
En dichas taquillas ó departamentoí 
cérrados, habrá buena luz artificial, ej 
fuere necesaria, mientras se hall* 
abierto el colegio electoral. Est^náo 
•dispu s flé ra manera, que no pud» 
;lñ nadie entrar en ellas ni comunicar« 
se con el que las ocupe, á no ser por la 
entrada del frente, que deberá ser pe»« 
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Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
468 ait i r A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
D I A E I O DE L A MARIÍ^ i—Edic ión de la tarde.—Febrero 13 de 1908. 
Sie la mesa,y para' las personas que se 
lencueatran vtras áe la reja del colegio, 
feegim se estatuye en el artículo si-
guiente. ' ' 
I Y el artículo 127, dioe: " E n cada 
«olegio eleetoral-.se.colocará, una reja/á 
cinco piés.de distmicia porvlo menos de 
ftas urnas y taquillas, provista' de .una 
lab?rtura para la entrada y salida, de 
iital manera que sok) por ésta pueda 
"llegarse á dichas urnas y taquillas y 
iiquc ta.nto éstas como todos Jos luga-
res del L-olegio y los funcsionarios del 
anismo, os:tén por completo á la vista 
'de los miemibros de la mesa y de las 
Ipersonas colocadas fuera de la expre-
ea.la re ja ." 
•Faite completar los detailes, en da 
página .67. liay un .plano de un colegio 
elecnorai^ de • aouerok) ĉ n los preceptos 
'de la mencionadla ley. Tiene dos entra-
das al frente, tres ventanas á cada cos-
tado, una reja de hierro separando á 
los c.-ndiiiatcs y encargados de protes-
'tas del presidente de la mesa, vocales y 
empleados. Señala mt sitio para el 
pro-Mente, otro - para el vocal encar-
¡gado de laá bcleitas, otro para el en-
cargado de^losDéraibagos de los emplea-
dos, otro para el que lleva á su cargo 
la vigilancia de la entrada y salida, y 
nasí suioeswainiente se van asignando los 
•/mgares qne deben oou¡pí;r el empleado 
ifdel registro, el que lleva el li'bro de las 
votaciones, etc. 
jNb ©albemos cómo podrán 'haceTse 
.esa» ínstalaf iones en mieetoros barrios 
iniirales. Sa;ben muy bien muchos de 
los d'tetón^m'Sos 'miembros de la Comi-
eiár^.^^swlti'va^iue.en'velios no hay más 
edifioios, que nástiioos bohíos, en nin-
guno de los cuales es datóle practicar 
••do que en la ley se ordena. Por este 
i (motivo nos extraña que se 4iayan dieta-
ido reglas de imposible aplicaición, no 
•solo en- los •distritos rurailes, sino aun 
©n mudhoB d̂e los urbanos. 
"Ignacio Remírez. 
LOS CONSEJOS 
Noírllega á viejo el, que no-oye conse-
¡Jos. ¿f'ee quiere Vtener una .limita; cabelle-
ra y';ño?tet£er ca8pa. use usted la exceren-
te cA^PIÍSFÁ. siu rival en las enfermeda-
des del cuero' cabelludo. De venta en to-
ídas^ partes. 
Por un compañero 
jMwft̂ MPMB verá en la Andiencia Ja 
f^iéta de la querella, establecida 'por el 
eenor íBajja, contra el^señor Peraza, ad 
iminis^deir de "'Ira Nac ión" por sn-
5>u«stas: infur i asaque >le ̂ atribuye el pri 
añero, 
'Como en el viuicio de conciliación 
que 'antecedió -A 1a citada- querella se 
probó que eran il-usorias las injuriaí! 
que supone e!i querellante, esperamos 
que el fallo del 'Kribuml. sea en todo 
farvoraMe á nuestro compañero. 
I M P R E S I o i s D E ÜN^VIAJE 
A SANTIAGO D E CUBA 
Nunca^en mejor ocasión pudiera ha-
ber -visto á Santiago -de Cuba, que en 
¡La hora feliz en que el pueblo todo se 
desbordaba loco de»entusiasmo noble 
y de franca alegfHa, • vestido con las 
mejores galas de una\brillante civi l i -
zación, despertando á una vida mara-
villosa de luz y de actividad largo 
tiempo soñada. 
L a bell ai capital de Oriente amane-
ció el sábado-^ocho de Febrero con un 
d í a hermoso y apacible. Llegamos á 
los morracDítos en que aún^no se hab ían 
api-gado las luces eléctrioas,. todas de 
un blanco argentino purísimo, que 
salpicaban laVurbe, y á la débil clari-
dad del a-lbal ofrecían el aspecto ra-
dioso de un paisaje lunar ó de otro 
yaundo celeste. Poco después ya era 
pleno día . y salimos á ver la pobla-
ción por dentro,. cuando el sol doraba 
las 'cumbres de ' unas montañas que 
-asoman por el fondo de las calles y 
hasta encima de las casas al Norte y 
al Oeste. Aquellas montañas grises y 
oscuras con manchas de verdor á tre-
chos formando estribaciones, replie-
gues y desfiladeros abruptois; apare-
cían coronadas de niebla en nubes 
blancas ,de*?lizándo'se por los reco-
dos y hondonadias. en formías eapri-
chosas - extendidas • á modo de sierpes 
que' se doblan y retuercen sobre un 
pedregal accidentado. No he visto 
Hfluia m'ás «bello imponente que. esas 
•alturas en que se ¡'prpilonga la Sierra 
Maestra hacia el Cobre. Hay Éomaa 
estriadas que simulan, srrardes paste-
les de •maz'apán, en Variados tonos de. 
F L O R E S S A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E . Langwith 
©»JRe¡lly 87- Teléfono 3238. 
C. 808 26-1F 
un verde gris, azul y violeta que pa-
recen reflejos de tornasol y de esme-
ralda. 
Y en medio de aquel anfiteatro de 
lomas, como al fondo de un valle, des-
cansa l a bahía y la ciudad con sus 
aguas límpidas, y unas ealles pinto-
rescas que ofrecen también los alti-
bajos de un terreno montañoso. Las 
hay con un. desnivel que parece men-
ftira no resbalen los caballos y los 
coches en laquellas pendientes asfal-
tadas y pulidas como un espejo. La 
Catedral se yergue con sus torres so-
bre un cerro adoquinado; el Merca-
do de víveres se levanta encima de 
una mole ¡con altos muros, grandes 
escalinaltas y largo barandaje que lo 
asemejan al antiguo eapitolio de Ro-
ma; y 'paira más ilusión, hasta se oía 
el chillar estridente de los gansos me-
tidos en jaulas 'a l lá <a.rriba junto al pa-
redón inmenso de aquella fábrica. A 
muchas casas se entra por escalonci-
Hos empotrados en el muro: ocurren-
cia feliz que debienan imitar en la 
H«)bflna los que construyen bancos 
saledizos eratorpeciendo la acera. En 
el eentro de la ciudad hay muchas 
casas nuevas y eílegantes, y .tiendas 
lujosas dispuestas con verdadero gusto 
ar t ís t ico. Yense algunos callejones an-
tiguos muy esltrechos, y otros con una 
pendiente pronunciada, al ex-tremo de 
que oasi h'ay que subirlos como los 
ga/tos, valiéndose de los cuatro remos. 
Un vivo contra&'te he notado en los 
vehículos de la ciudad, y es que mien-
tras los coches de alquiler son magní-
ficos vds-a-vis nuevos y lujosos, los 
carros de trasporte son formados de 
u n simple juego de ¡tablas sobre un 
eje con dos ruedas de t rás , á modo de 
volanta. Es lo más primit ivo, al paso 
que en coches tienen lo más moderno. 
E l cariz urbano de la ciudad es agra-
dáble y limpio, sobre todo por la par-
tee én t r iea ; y por donde quiera qu& 
hay un paredón vetan allí pintado en 
lÉtras descomunales las palabras 
<(6érveza T ívol i" . Allí se ve la mano 
misteriosa de un Cortadillo que trae 
revuelto al mundo. En definitiva, la 
impresión que llevamos de mif^tro 
paseo matinal fué grata. L a ciudad 
de Santiago de Cuba es eoquetona y 
elegante por dentro, como es ideal y 
pintoresca vista de lejos. 
Fa l t ábanos verla en otro de sus as-
pectos: el de la sociedad y los vecinos 
y á las pocas horas tuvimos ese gus-
to en la inaugurac ión de los tran-
vías eléctricos. La ocasión fué admi-
rable para ver de un golpe á todos los 
vecinos de ¡Santiago. A l recorrer los 
ratoren ki lamétros de Vía .que se 
entrecruzan por la ciudad, el pueblo 
entero salió á las calles, y se asomó 
por puertas y ventanas á contemplar-
nos. Nuestros ojos se regalaron vien-
do1 la& caras bonitas de la ciudad. Xo 
j hay nada más prodigioso que aquella 
i abundancia de hermosuras. 
I Todas las muchacbas estaban allí sin 
| faltar una, y con sus rostros ilumina-
idos por la sonrisa, con el regocijo y el 
! estupor de la icuriosidad y la admira-
: ción ante el rodar de iqs t rnv ías em-
banderados y cargados de gente, con 
el campanilleo de los timbres y 
gruñido de las ruedas al doblar las 
curvas. Era una delicia observar en 
bloque todo el mujerío de la capital 
con t a l número de bellezas que pare-
c ía verse allí derramada en ojos he-
chiceros y rostros divinos toda la gra-
cia de Dios. Entre la mul t i tud de 
jóvenes resplandecientes de laílegría 
asomaban algunas caras silenciosas 
con es-a dulce placidez melancólica de 
las almas tristes que piensan en al-
g ú n ausente querido ó en alguna i lu -
sión malograda que desearían forma-
se-iparte de aquella fiesta. Para nos-
otros bubo algo de eso en aquel bu-
ll icio encantador; mas de todas ma-
neras fué aquel un d í a venturoso pa-
ra e l alma que desea el bien de los 
mas, .y extasiarse en la contemplación 
beatífica de la belleza. Vimos la ciu-
dad en su más valios-o aspecto, con 
sus damas en d ía de fiesta, y podemos 
darnos por satisfechos como aquel 
pr íncipe de Palenmo en "Bccaccio", 
el cual, después de haber contempla-
do al salir'de misa las jóvenes de Flo-
rencia, d i j o : 
Viendo todas sus mujeres, 
ya está vista una ciudad. 
Y para colmo de venturas, después 
de la inauguración pasaban los tran-
vías llenos de gente por las calles. E n 
el resto del día, 13,850 pasajeros cir-
cularon el sábado, produciendo á la 
Empresa unos 700 pesos. E l domin-
go pasó de mi l el producto, y más en 
el otro y los sucesivos. La población 
estaba contentísima con sus coches 
eléctricos. 
Por la tarde hubo gran retreta en 
el parque de Céspedes, y fué inmen-
sa la aglomeración de personas que á 
pie y en carruaje, sentada en los ban-
cos y en la terraza de la Catedral 
llenaba aquel ancho paseo. Allí más 
que nunca me asombré del gran nú-
mero de mujeres hermosas que hay 
en Santiago de Cuba. Sus tipos son 
de fisonomía noble, y distinguida, 
buena talla, gentiles cuerpos, y andar 
majestuoso. Y aún más lo notamos 
en el baile de la Colonia Española á 
que fuimos invitados por su digno 
Presidente don Agustín Massana. Allí 
pudo- observarse una corrección su-
prema en el vestir, una elegancia ex-
quisita en las damas, la delicadeza más 
noble en el trato y la cortesía más 
fina en el recibimiento. De igual 
manera fuimos impresionados en 
otras distinguidas sociedades de la po-
blación como el Club de San Car-
los, el Unión Club, donde se nos 
invitó afectuosamente, y de donde sa-
limos con el alma satisfecha y llena 
de gratitud imborrable. 
E l segundo día de nuestra resi-
dencia en Santiago de Cuba lo de-
dicamos á otras fiestas que nos im-
presionaron vivamente, como el tiro 
de pichón, las regatas, el banquete 
de la Prensa, un paseo por la bahía 
y una excursión al Caney. Estas dos 
últimas notas completaron la serie 
de emociones del viaje para que nues-
tro espíri tu sintiese' conmover todas 
sus fibras. Con mucho respeto in-
clinamos el rostro, y nuestra alma se 
puso de rodillas ante el mar donde 
hundieron vencidos y sin arriar la 
bandera los heróicos marinos españo-
les de 3 de Jul io; y con no menos 
devoción contemplamos eu la loma de 
San Juan el lugar donde cayó para 
elevarse en el empíreo de los héroes 
inmortales el insigne amador de la 
patria espejo de valientes y ejem-
plo de abnegación sublime que se 
llamó el general Vara de Rey. á quien 
Kspaña y el mundo entero recordará 
con veneración á través de los siglos. 
p. GrIRALT. 
1*06 relojes Suizos de 
S í r a r d ' Z P e r r o g a u x 
soi* insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 83. HIERRO Y F 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
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Comisión de Reclamaciones 
En 28 de Diciembre último el De-
partamento de Justicia, de ¿•cuerdo con 
el parecer de la Comisión de RecLama-
eiones, ha declarado sin lugar las in-
demnizaciones pedidas por los seño-
res que á continuación se expresan: 
7053 íCríspulo Jiménez Ramírez, 
7084 Juan Rivero Pérez y Antonio M i -
guel Quintana. 
7112 Pedro Aquino, 7171 José Arias 
Crarcía. 
7207 José López Rodil, .7211 Euge-
nio Tacón, 7212 Florencio Suárez San-
tiago, 7213 Domingo Gómez Cisneros, 
7014 Francisco Reyes. 
7;215 -Severino Gutiérrez, 7216 Joa-
quín Cabot Barba, 7217 Jasé Cuervo 
López, 7218 Casimiro García Bango, 
7219 Teinístoeles Barros Fernández. 
7220 Luciano Aranigo García, 7221 
José Díaz Longo, 7222 Fermín Monta-
ño Vargas, 7223 José M^ría Fernán-
dez González, 7:224 José Rodríguez 
Bravo. 
7.225 Manuel González Fernández. 
7226 Antonio Guimerá Salo, 7227 Gui-
llermo iSánchez Doreste, 7228 Francis-
co Ortiz Ateca, 7229 José Ferreiro Vá-
rela. > 
7230 Juan Lorenzo Gutiérrez. 7231 
Ferdinand Piper, 720>2 Mateo López 
García, 7233 Ju l i án Calleja Gastresa-
na, 7234 Eligió Maeías Capiro. 
7235Pedro Vega Vega. 7236 José Gó-
mez Gómez, 7237 Antonio Garmendia 
Tejada. 
7270 Victoriano Pozo, 7271 Antonia 
Cárdenas, 7272 iBasilia Oharandan, 
7273 Rafael Cisneros, 7274 Pedro (Re-
vés Bucharo. 
7275 Luis Pérez Mártir, 7276 Higi -
nio Castillo del Pino, 7277 Manuel 
Méndez, 7278 Enrique Laugar Delis-
Üle, 7270 Roque de la Caridad Gonzá-
lez. 
7280 María Reyes Pacheco, 7281 Ma-
nuel Escobar Varona, 7282 Manuel 
González Valdés, 7283 Gerardo Gómez 
'Machado, 7284 José Belén Martínez 
Lemus. 
7285 Agustín Herrera, 7286 Domin-
go Gutiérrez, 7287 Pedro Pérez, 7288 
Petrona Vázquez Castro, 7289 Ansel-
mo Bandera. 
7290 Eustaquio Revilla, 7291 Nico-
lás Llopis, 7292 Leandro Rodríguez, 
7293 Amador Cervantes Miiquelin, 7294 
Juan García. 
7295 Waldo López, 7296 Ernesto 
Brioso Bustiilo, 7297 Ramón Zúñiga, 
7295. Emilio Martínez Daminguez, 
7299 Escolástico G. García. 
7300 Ramón Valenciano. 7301 An-
tonio Alvarez Llopis, 7302 Eliezer 
González Esquivel, 7203 Delfín Gar-
•cía Torres, 7304 Crescencio Zapata 
López. 
7305 'Mariano Silveira, 7306 Neme-
sio Banderas, 7307 Teófilo Bule, 7308 
Francisco Mora, 7309 José Ríos. 
7310 Pablo Pérez Rodríguez, 7311 
Pedro Condu, 7312 Juan González, 
7313 Manuel de Jesús Savigne, 7314 
Juan Cervantes. 
7315 Felipe Rojas, 7316 José En-
carnación Moya, 7817 Emiliano Ro-
dríguez, 7318 Juian Figueredo, 7319 
Fabián Hordelín. i 
7320 Teodoro Fuentes, 7321 Victo-
riano Rtcdríguez, 7322 Ricardo Rizo, 
7323 Ceoilio Ortiz, 7324 Aquilino He-
chevarría y Hno. 
7820 Manuel Arias C , 7326 Ramón 
Reyes, 7327 Esteban Tame, 7328 Ma-
nuel cte'-León, 7329 Nicolás Vinent. 
7330 Pascual Delis, 7331 Avelino 
Peña Marrero, 7332 Angel Barthele-
my, 7333 Victor Larrea, 7334 Marceli-
no Asencio Lavigne Dupin. 
7335 Ju l i án Portuondo Peti tón, 
7336 Pedro Pérez López, 7337 Germán 
Darromán, 7338 Pedro Agust ín Pérez 
y Pérez, 7339 Jesús Pérez Pérez. 
7340 Manuel Hernández Jardines, 
7341 Fernando Ginarte, 7342 Enrique 
Tur Rosiib, 7343 Gonzalo Rojas To-
rree, 7344 Antonio Puertas. 
7345 Manuel Giraudy, 7346 Camilo 
Mejías, 7347 Juan Maten, 7348 Juan 
Mfi'teu Cala, 7349 Ju l ián Ir ibar Oliva-
res. 
7350 Pedro Pérez, 7351 Felipe Que-
sada, 7352 Ensebio Hermosilla. 7353 
Pedro Hernández, 7354 José Dolores 
B-ell. 
7355 Serapio Zapata. 7356 Ambro-
sio Martínez, 7357 José Dolores Gó-
mez, 7358 Teófilo Avila , 7359 Manuel 
Pérez. 
7360 Manuel Martínez Martínez, 
7361 Baldomero Córdoba, 7362 Luis 
Montoya Rivera, 7363 Juan Pina Ga-
llo. 7364 Bruno Pina Gallo. 
7365 Antonio Franco Yanes, 7366 
Simón Martínez Otero, 7367 Manuel 
González, 7368 José del Carmen Mar-
tínez Doimínguez, 7369 Joaquín Prieto. 
7370 Enrique Cepero, 7371 Alfredo 
Dománguez Yora, 7372 Enrique Tur 
Hosiilo, 7373 Ju l i án González Pérez, 
7374 Manuel Felipe Ledón Rivera. 
7375 Juan Hernández Delgado, 7376 
Juan Ediaaa'bal, 7377 Francisco Vega 
García, 7378 José Lazo Piña, 7379 
Paulino Ruiz. 
7380 José Antonio Hernández, 7381 
Agustín Hernández Delgado, 7382 
Francisco López Leiva, 7383 Emilio 
Ramos, 7384 Fernando Fernández 
González. 
7385 Angel Trespalacio Cepillo, 
7386 Luis Gómez Martínez, 7387 M i -
guel Nodarse, 7388 Hipólito Chaviano 
Nodal, 7389 Jesús Navarro Castro. 
7390 Andrea Izquierdo ¡Santoya, 
7391 Pédro Guerra; Aguila, 7392 H i -
pólito Menocal, 7393 Tomás Aguilar 
Jiiménez, 7394 Ruperto Martínez Ló-
pez. 
7395 Ramón Pérez López, 7396 En-
sebio Alvarez Armas, 7397 Juan Arre-
bato Chirino, 7398 Roque Hernández, 
7399 Félix Hernández. 
7400 José María Hernández, 7401 
Serat ín Chaviano Nodal, 74G2 Tibur-
cio Pérez, 7403 Herminio Cruz Pedra-
za, 7404 Emilio Capote Armas. 
7405 Francisco Alonso, 7406 Alfre-
do Azouy García, 7407 Angel Gonzá-
lez, 7408 Secundino Pedroso, 7409 Ro-
sendo Durán Bacallao. 
7410 Fernando Pérez Aguila,- 7411 
Enrique González López, 7412 Euse-
j bio Hernández Rodríguez, 7413 Pedro 
González Castro, 7414 Urbano Martí-
nez Arana. 
7415 Estéban Cruz Caballero, 7416 
Emilio Goytizolo, 7417 Estéban Cruz 
Caballero y Francisco Cruz Caballe-
ro, 7418 Juan Antonio iSuárez Castro, 
741l9 José Rodríguez Tejada. 
7420 Francisco Yanes Puerto, 7421 
Rafael Hernández Ruiz, 7422 Fran-
cisco García Palacios, 7423 Francisco 
García Palacios, 7424 Vila, Ribas y 
Comp. 
7425 Prudencio 'Durán Vázquez, 
7426 Matías Alemán Palmer, 7427 
Perfecto Martínez Magadan, 7428 Ma-
nuel Pad rón Pérez. 
7152 Jo¿,é Garr-ía Llera. 
7460 Juan Vázquez Vila. 
7470 Modesto Cabrera. 
74*83 James Edred Hunter. 
7491 Snare & Triest Co. 
7498 Santos Iglesias González, 7499 
Valeriano Barrera Armas. 
7500 Aurelio-iMesa Acosta, 
ÍNiOTA. — Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se dir i -
girán directamente al Departamento 
de Justicia para todo lo referente á 
las anteriores reclamaciones. 
L a TOS. C A T A R R O , fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el P E C T O R A L 
D E A N A C A H U I T A Y P O L I G A L A de L a r r a -
zabal. No tiene rival en el mundo tan pre-
cioso medicamento. 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
— L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larrazabal es 
el depurativo y temperante de la sangre 
por excelencia. 
Depós i to :Ricla 99, Farmac ia y Droguer ía 




Renace la confianza.—La salud del 
Rey.—La reina Amelia. 
Los decretos del nuevo gabinete 
anulando las medidas represivas del 
dictador Franco, están causando bue-
nísima impresión en el pueblo, cuya 
confianza aumenta lo mismo que la 
de la prensa en general. 
Tres diputados republicanos en-
carcelados en los últimos días de 
Enero bajo la acusación de haber 
tomado parte en complots contra el 
Estado, han sido puestos en libertad. 
Se llaman Antonio Almeido, Alfonso 
Costa y J. Santos. 
La salud del rey Manuel sigue 
mejorando. A f in de evitarle can-
sancio, se está intentando bacerle de-
sistir de que asista á ilos funerales 
del rey Carlos y del príncipe Luis 
Felipe. 
E l difunto rey tenía varios segu-
ros de vida: uno de $5,000 en una 
compañía Americana, otro de $60.000 
en una francesa y otro de $10,000 en 
una de Lisboa. Se di-ce que la rei-
na piensa distribuir la mayor parte 
de estas sumas entre los pobres/ 
E l valor y la actitud de la reina 
Amelia, están causando la admira-
ción de cuantas personas la rodean. 
Consultada •constantemente sobre 
asuntos de la más alta importancia, 
contesta siempre con seguridad y 
precisión. Una de sus damas de ho-
nor le rogaba que descánsale aun-
que no fuera más que algunos mo-
mentos: " N o tengo tiempo para des-
cansar, contestó la reina; no lo ten-
go n i para l lorar siquiera." 
La fuga de Franco 
Dicen de Madr id que Mr . Fran-
co* antiguo ministro por tugués , ha 
llegado á dicha población proceden-
te de Lisboa. Le acompañan su mu-
jer y su hijo y también uno de sus 
más íntimos amigos, el senador No-
vas. Ha.ce todo lo posible por guar-
dar el m á s riguroso incógnito. Bajo 
la protección de la policía, montó 
en un carruaje y se dirigió al ¡hotel 
" L a Paix", donde se encerró en su% 
habitacaones. Los alrededores deil ho-
tei están custodiados por la policía. 
Un emipleado de esta que io conocía, 
dijo al vei'lo: "Parece enfermo, y tie-
ne el semblante pálido y ajado como 
el de una persona que acaba de su-
f r i r una gran desgracia ó que está 
bajo la impresión de algo que la 
aterroriza. ' ' 
Los diarios madrileños de ayer, al 
hablar de Franco dicen que el viaje 
del ex-ministro, en reailidad es "una 
huida, protegida por la pol ic ía ." 
E l señor F ranéo y su familia de-
jaron iprecipitadamente el hotel á 
primera hora y salieron de Madrid 
en el Sud-Express de las 8. fíe cree 
que se dirijen á Par ís , á donde po-
drán llegar el viérnes á 1 
minutos do la nocíhe. 9 ̂  4̂  
Febrci^ <» 
Ante el féretro del Rey don 
El cuerpo del rev don O. i ^ 
colocado en su féretro .•on ^ ^ 
tivo se ha desarrollado 1 1 ^ ° ^ 
desgarradora: las dos .. a ^ 
ven rey lloraban a m a r ^ J ^ i 
reina doña María Pía | 
ddlars junto á su hno • ^ t».Í 
embargada por la ^ 
una de las manos del eadáv^ ^ 
pezo a cubrirla de besos T 
presenciaban esta escena + • ^ 
que apartar casi á viva f ** 
la desgraciada madre de R V ? 
cuerpo de su hijo. ^ 
Poco después, cuando las rl 
ñas pudieron volver á entrar r";-
cámara mortuoria, se arrodiil* J * V 
zando entre sollozos. : " • 
Hasta media noche no ^ 
transportados los féretros á k 0,1 
lia real. Cubrían o] peollo da CaPÍ-
todas las condecoraciones de la ? 
tintas órdenes á que p e r t e j ^ 
sus manos, cubiertas con ^ 1 
blancos, parecían pasar las ^ ¡ í * 
del rosario, que las envolvían 
La traslación del féretro del 
cipe Luis Feiipe, se hizo con e l ? ' 
mo ceremonial. A fin de ocultaM 
herida que le desfiguraba el Tol 
le cubrieron éste con una iban! 
portuguesa. " ra 
Sufragios en Francia 
En la histórica, capilla de la Cmn. 
pasión en Nenilly. se 'han celébral 
honras fúnebres en sufragio del al 
ma del rey Carlos de Portugal v de 
su hijo el príncipe heredero/di* 
puestas por la famiilia de Orleans. En 
la citada capilla se encuentra 1» 
tumba del duque de Orleans, hij» 
mayor de Luis Felipe. 
E l duque de iGhartres representa-
ba al duque de Orleans. Entre loj 
asistentes figuraba el conde de So* 
sa Roza, ministro de Portugal en 
Par ís . La misa de réquiem fué di-
cha por el cura de la capilla. 
Franco en Burdeos 
El antiguo primer ministro de PON 
tu gal. señor Franco y su familiij 
llegaron Ihoy á Burdeos. Se aloj 
ron en un hotel cerca de la estación, 
donde permanecerán hasta mañana. 
A su bajada del tren, Franco alíM 
con un gesto de cansancio al grupo 
de periodistas que se acercaba á pre-
guntarle. Se dirijió con rapidez al 
hotel y le dijo al encargado qne 
pensaba pasar allí ila noche, rom 
dolé que le cambiase la moneda por-
tuguesa que llevaba por otra france-, 
sa. No dijo á donde piensa dirijine 
mañana . 
E l hotel está custodiado por 1» 
policía. Con un periodista que víaĵ  
con él hasta Honícya, comiotió 
Franco -̂ n tratar de los aconíce" 
mientes de Lisboa y la dijo: 
"Esa horrible trajedia me ha des-
garrado el corazón. A pesar de t 
do. confio en que se resta.'blecei 
la calma en el país y en que se afian-
zará la monarquía tan cruel 
sometida á prueba. Cuando ipresenfl 
mi dimisión, le dije á la reina 
lia que todos los partidos monár-
quicos se habían reunido al reáedflj 
del trono y que mis amigos apoyj 
rían leal y completamente al niMf^ 
ministerio.*' 
"Tra to ahora de irme á vivir 
paz, alejado de ila política, la I 
he abandonado para siempre. * 
pero que el tiempo acabará por J 
t i f icarme." 
Franco ha negado con indignadj 
que la reina Amelia lo haya hec» 
responsable del asesinarte del WJ"-
E l hijo del ex-ministro se muesn» 
sumamente cansado de ese largo j 
vertiginoso viaje. -
Le "Oalois">de París, d icM* 
inmediatamente después del ases ^ 
to del rey y del príncipe Luis 
liioe. Franco corrió al munisterio 
donde envió un telegrama o -
al presidenite del Consejo <le ̂  . 
tros español, diciéndole que . 
mínente una revolución en J 
gal y que podría repercutir ^ 
paña. Preguntalba ademas ai 
Maura si se podr ía contar t 
apoyo en Portugal, en el caso d M 
las vidas del rey y de la ̂  ( 
viesen amenazadas. A i [K\ . > v 
telegrama Maura lo comn^ . | 
mediatamente al rey Alfonso } 1 
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DIARIO D E L A MAEINA—Edición Ta tarde.—F^br^ro 18 de 190g. 
C E O N I C i S A S T U R I A N A S 
la, actualidad.—Los estratégicos.—El 
proyecto de ley y su preámbulo.— 
Kueva novicia.—Capítulo de boda^. 
«-Pocas noticias. 
i X/a prensa ovetense, principalmen-
te ^ i La Opinión Asturiana", ha co-
menzado á prestar la debida atención 
- i pensamiento de varios ilustres as-
turianos de ofrecer á SS. M M . para 
el Príncipe de Asturias un suntuoso 
palacio en las riberas del Xalón. 
La noticia, que como ya os anticipé, 
fué acogida desde los primeros mo-
mentos con grandes entusiasmos, es 
fcov motivo del comentario público 
que aplaude la iniciativa ahora resu-
citada, y ansia se realice cuanto antes. 
pe llevar á la práctica la patr iót ica 
idea se ha encargado una Junta or-
ganizadora de la que forman parte 
las personalidades más salientes de la 
nobleza y de la banca asturiana, ha-
biéndose 'reunido ya medio millón dê  
pesetas para los primeros gastos. 
Como el asunto es de trascendental 
importancia para el desarrotlo de la 
vida y de la riqueza del Principado, 
he procurado inforavarme personal-
mente de quien por su nacimiento y 
por su fortuna está ínt imamente re-
lacionado con el gran mundo y por 
tanto sabe con exactitud la marcha 
qu^ lleva el proyecto. 
He aquí sus manifestaciones que 
transcribo con toda la fidelidad que 
me permite mi retentiva. 
—Desde luego puede V d . afirmar, 
sin temor alguno de equivocarse, que 
nuestro proyecto de ofrecer un mag-
nífico Palacio á S. A. R. el Príncipe 
heredero, lejos de ser olvidado, lleva 
•Bmino de ser muy pronto un hecho. 
Y si no pudiera parecer una indiscre-
ción mal vista en la cortesanía pala-
tina, vo le dir ía á Vd . más y hasta le 
citaría el probable emplazamieTito. 
costo ydernás particulares de la nueva 
residencia real. 
In ter rumpí á mi amable interlocu. 
tor y le dije : 
—Esta información es para el D I A -
RIO DE L A M A R I N A : allí no creo 
que pueda parecer indiscreto, m moti-
var incidentes palatinos. 
—No importa,—me contestó.—Re-
cuerde V d . lo quie pasó con la infor-
mación que á ese important ís imo pe-
riódico habanero envió V d . respédeh 
k las fidedignas notician relativas á 
la próxima evolución política de Mel-
nuiades Alvarez. Y aún cuando así no 
fuera estimamos nosotros que tra-
tándose, como se trata, de un ofreei-
miento al Rey, nadie antes que SS. 
M M . deben conocer ciertos detaUes. 
Ahora bien, esto no empece para 
que aun reservándome el indicar los 
terrenos que ha de ocupar el regio 
palaeio, le diga oue estará situado en 
la misma desembocadura del Nalón, 
en el punto más bello de este hermo-
sísimo paisaje; que se alzará en el 
centro de un soberbio parque; que en 
BUS dominios habr'á cómodo embar-
cadero y l impia playa y por último, 
oue se procurará que la línea del 
Vasco-Asturiano llegue todo lo más 
cerca posible, á la posesión de S. A. 
El presupuesto no está todavía con-
feccionado n i es posible, pues antes es 
preciso conocer los planos, que pro-
bablemente sacaremos á ooncurso. A l -
guien supone que los gastos se eleva-
rán á unos tres millones de pesetas, 
exclusión hecha del mobiliario que 
quedará á cargo y á gusto exclusivo 
de SS. M M . 
Claro es que, si todo estribase en el 
dinero, bas ta rá para, la realización 
del proyecto, la voluntad de los que 
lo han ideado, pero es antr» todo ne-
cesaria la venia y consentimiento de 
los Reyes. 
Además, no es nuestro proposito 
que el presente sea de unos cuantos: 
queremos que la ofrenda sea del 
Principado á ^u Príncipe. Para ello 
Ke abr i rá una suscripción popular en 
la que pueden entrar cuantos asturia-
nos lo deseen. 
Nada más hablamos sobre el parti-
cular y nos despedimos confiando en 
que el beneficioso proyecto puteda spr 
elevado á la eaíegoría de innegable 
realidad, antes que finalice la prima-
vera del próximo año de 1909. 
—Según os anuncié, la reapertura 
de las Cámaras ha vuelto á colocar 
sobre el tapete el tan debatido y asen-
dereado asunto de los ferrocarriles 
estratégicos. 
; Contra lo que presumíamos, no han 
sido los diputados ni personajes astu-
rianos quienes han dado en las Cortes 
la voz de ¡ade lan te ! Lo fué el propio 
Ministro de Fomento, dando lectura 
á un nuevo proyecto de ley de ferro-
carriles secundarios. 
La primera noticia que se recibió 
de él en Gijón, la tuvo la Junta de 
Defensa por un telegrama de mi que-
rido amigo y pariente el diputado á 
Cortes por Avilés D. José Man-uel Pe-
dregal, comunicando que en el refe-
rido proyecto iban incluida.? las lí-
neas Pravia-Avilés-Gijón. v las Cinco 
Villas, dotando el Estado á estes 
ferrdcariles de las mismas ventajas y 
subvención que á los estratégicos. El 
, í>fííre£9i felicita calurosamente 
á Gijón. considerando saiíisfechas sus 
aspiraciones. 
Idéntico telegrama debió Temitir á 
Avilés. causando en el vecindario tan 
tormidable impresión oue el pueblo 
se echó á la calle invadiendo el Ayun-
tamiento, vitoreando entusiásticamen-
te á Gijón. Avilés, Pedregal, Rendue-
les y el Ministro. 
Un despacho del diputado por'este 
distrito D. Angel Rendueles. confir-
maba el anterior. 
Pero vino el proyecto, que os inclu-
y«. v nuevamente ha caído la Junta 
de Defensa en un laberito de confu-
siones. 
. Leed el proyecto, que dice as í : 
A LAS CORTES 
La escasa aceptación que por parte 
de las Sociedades y particulares que 
aportan su capital é iniciativas á la 
construcción y explotación de vías fé-
f erre as ha tenido la ley de Ferroca-
rriles secundarios de 25 de Octubre 
último, á pesar de 1c-? beneficios ofre-
cidos á los concesionarios y las de-
mandas de la mayoría de las provin-
cias que ha motivado el proj-ecto de 
ley relativo á las líneas estraitégicas. 
actualmente sometido á la delibera-
ción de las Cortes, son razones que 
inducen al Ministro que suscribe á 
proponer oue se lleven á la ley antes 
citada todas aquellas disposiciones 
que figuran en la de los es t ra tégicos , 
y que tienden á mejorar las condicio-
nes de la concesión de las líneas com-
prendidas en el plan de los ferrocarri-
les secundarios, favopcciendajde este 
modo el desarrollo de la irmnativa 
particular, y como consecuencia, la 
construcción del mayor número posi-
ble de estas líneas, que tanto han de 
contribuir al desenvolvimiein'to de la 
riqueza pública. 
En atención á las consideraoionps 
expuestas, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á las Cor-
tes el sismiente provecto de ley. 
Madrid. 24 de Enero de ^ 1908.— 
Augusto González Besada. 
Proyecto de ley 
Aittícido Io. El art. 22 de la >ey 
reformada de Ferrocarriles se-ennda-
rios. cuya publicación se autor izó por 
Real decreto de 2i> de Octubre de 
1907. será sustituido por el siguiente: 
E l Estado garant izará , á pa r t i r 
del 1°. del mes siguiente al en que co-
mience la explotación, y por todo el 
tiempo que en la subastase convenga, 
un interés que no podrá exceder del o 
por 100 anual del capital invertido en 
la construcción de cada línea, 600 
arreglo al proyecto de la misma que 
el Gobierno apruebe, mediante con-
curso, como base de la concesión, de-
duciendo de su cr'--;te los auxilios efec-
tivos que reciba la Empresa concesio-
naria de las Diputaciones provincia-
les, Avuntamientos ú otras, entida-
des." 
Ar t . 2o. El art. 23 de la misma ley 
se redactará en los términos siguien-
tes : 
" S i durante tres años consecutivos 
excediera del 6 por 100 el producto 
líquido de la explotación, el concesio-
nario re in tegrará al Estado el impor-
te de las cantidades que hubiese reci-
bido en garant ía del interés, median-
te la entrega de la tercera parte de 
dicho exceso que obtenga, á pa r t i r 
del cuarto año en que se haga la l i -
quidación con un beneficio neto su-
perior al fi por 100." 
Ar t . 3.° En el párrafo 2.° del art. 
25 de la ley de que se trata, se susri-
tuirá el 4 por 100 en el indicado por 
el 5 por 100. 
Ar t . 4.° E l párrafo 1* del art. 27 
se redactará del modo siguiente : 
" E l Gobierno otorgará en pública 
subasta al mejor postor la concesión de 
cala una de bs líneas comprendidas 
en el plan general de ferocarriles se-
cundarios, y la licitación versará so-
bre el capital á garantir, cuantía del 
interés, plazos de la concesión y de la 
garanth. y mejora del coeficiente de 
explotación. 
"•Servirá de base para la subasta el 
proyecto que para cada línea sea apro-
bado por el Gobierno*, mediante con-
curso, previo informe del Consejo de 
corrigiendo en les anículos que proce-
da los conoeptos que por esta última 
resultan alterados. En la edición que 
se publique se adicionará un nuevo ca-
pítulo que contenga todas las disposi-
ciones relativas á los ferrocarriles es-
tratégicos á que se refiere el proyecto 
de ley sometido á la deliberación de las 
Cortes en vir tud del Real 'decreto de 4 
de Noviembre de 1907. 
Madrid 24 de Enero de 1908.—El 
Obras públicas. Si el dueño del pro-¡ ni;n-:stro de Fomento, Augusto Gomó-
yecto fuese un particular, tendrá de-1 Uz Besada. 
reCho al tanteo en la subasta ó al pa-
go de dicho proyecto s c ú n su tasa-i Como cb^ervaréis en nada hace refe-
c^5n " j rencia el preámbulo ni el proyecto á 
\ r t 5 o E l nárrafo 3 0 del art 30' âs exPr€saclas líneas asturianas, 
se modificará del modo siguiente;" L Xo obstailt+e el señor Pedregal insis-
, ° te en que estames servidos. 
•S: el valor que resultara P^a la ^ dobe ^ CUi;mdo ^ ^ 
anua..id:d fuese superior al 6 por 100: fiado ccm0 lo es ^ ea ^ ^ 
y la Ccrapama. al verificarse el resca- i to ¡0 aseara, 
te. se hallara en la obliffación de reem- I T - J J J ^ * 
bolear al Estado por abonos recibidos, ^ / ^ ^ d de San Antonio 
se disminuirán las primeras anualifc- M ^ « O b r a d a en Sietes ha sido este 
des en la tercera parte de lo que eune- • ^ f ^ ^ * • , . 
ren al 6 por 100. hasta que el Estado | , P * * ^ ^ 13 m i f ̂  prfada * » 
te r e in t e í r rndn L r ^ n t i ^ p J ^mG^ C;rd,i: del vecino ion 
ü e m a r d o Lueje Pérez, correspondien-
quede g a o de las ca tidades 
que abonó en el concepto de subven-
c ión . " 
A r t . 6.° Se adicionará á la vigente 
ley el siguiente ar t ículo: 
" E l Gobierno, á instancia de las Di -
putaciones provinciales ó Ayuntamien-
tos interesados, podrá adicionar al 
plan de ferrocarriles secundarios, pre-
via audiencia del Consejo de Obras 
públicas, acuellas líneas que se esti-
masen de interés general" 
A r t . 7.° Quedan subsistentes las 
diepesicicnes de la ley reformada de enfermo en Gijón. 
25 de Octubre de 1907 en cuanto no se 
opongan á las modificaciones estableci-
das en la presente. 
Ar t . 8.° En el término de un mes. 
á contar desde la promulgación de la 
presente ley. el Gobierno de S. M. pu-
blicará una nueva edición de la de 25 
de Octubre de 1907, incorporando á 
ella las disposiciones de Ba presente y 
do en suerte á doña Ramona Rey. 
La romería estuvo muy concurrida y 
ani'm'ada. 
—En el convento de INDI. Reparado-
¡ doras de Mauresa ha tomado el hábito 
i la señorita Inés Alvargonzález v Do-
mínguez Gil, asistiendo á la ceremonia, 
su señora madre doña Concha y sus 
bellas hermanas Lola y Carolina y al-
gunos otros individuos' de la familia. 
No asistió el abuelo de la novicia D. 
Benigno Domínguez Gil, por hallarse 
—Una de ILS grandes grúas eléctri-
cas del Sindicato del Musel que ya ha-
bían comenzado á funcionar con favo-
rable éxito, ha sufrido grandes ave-
rías, quedando poco menos que inut i l i -
zada. 
Por^esta causa se han suspendido los 
trabajes de carga y descarga, que con 
ella se hacían. 
Se trabaja ímprobamente por repa-
rar la avería. 
—'Ha comenzado á publicarse en 
Aviles el nuevo diario cuya oposición 
os anuncié oportunamente. 
Inti túlase " L a Voz de Avi les" y se 
dice defensor de les intereses del pue-
blo. 
Que "cú sea. _ _ 
—En San Martín de'Valles ha falle-
cido la caritativa vecina doña María 
Sánchez, siendo acompañado el cadá-
ver al cementerio por todo el vecinda-
rio. 
Descanse en paz. 
—En h junta general celebrada en 
la sociedad "Casino de Colunga" pa-
ra la rendición de cuentas del año úl-
timo y renovación de la junta directi-
va según ordenan los estatutos, resul-
taron elegidos por unanimidad los se-
ñores siguientes: 
Presidente, don Bonifacio Pérez Ve-
lasco ; Vicepresi dente, don Emilio 
Grand'a del Riego; Secretario, don "Jo-
sé Antonio García Ramos; Tesorero, 
don Cayetano Pérez Díaz. 
—Esta semana es de gran escasez de 
noticias que merezcan la pena de seros 
comunicadas. 
Ahí vá á modo de compensación un 
largo capítulo de bod'is: 
E n la iglesia parroquial ie La Rie-
ra han unido para siempre sus desti-
nos ante el altar la bella y distinguida 
señorita Luisa Rcsa Fidalgo con el co-
merciante de Colunga don Vicente 
García Miyas. 
La unión fué bendecida por el pá-
rroco don Silvestre Piñera, siendo apa-
drLnr^"« los contrayentes por l'a señori-
ta Josefa Rosa, prima de la novk, y 
don Adolfo Pis Isla, secretario del 
ayuntamiento. 
Los invitados después de la ceremo-
nia religiosa, fueron espléndidamente 
obsequiados. 
—En la capilla de San Juan de Mus-
lera, término local de Tomón, contra-
jeron matrimoaio k simpática joven 
CUBANA 
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T E J I O O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Ya están acordadas las fiestas para 
la estación invernal; ahora precisa 
hacerse de prendas de vestir, como 
es el abrigo de niña, niño, señora 
y caballero; y también de trajecitos 
para los niños. Además hay un ex-
tenso surtido en lencería, creas, 
warandoles, cotan^as y otros, y 
también en telas para vestidos. Bn 
sedería, preciosos adornos, ^Io-
nes, cintas, ruches y otros, fin to-
dos estos artículos hemos hecho 
una considerable rebaja. INos es in-
dispensable liquidar todia la exis-
tencia de invierno, así que los pre-
cios son tan económicos que cau-
sa nasombro-*"* * — « -
¡ F I J E N S E Q U E P R E C I O S ! ! 
Casimira Sánchez Riva y el ilustrado 
•maestro de Tomón, don Maximino 
BiLsto Vega. 
Apadrinaron á los contrayentes do^ 
ña Angela -Aíürtínez, tía de la novia y 
don Mariano del Valle. 
—En la parroquia de Colunga. efec-
tuaron su enlace matrimonial la distin-
guida señorita Dorotea de la Llana y 
don Manuel OR'ado y Collado, vecino 
de Libardón. 
—En Vi'Haviciosa, en la mañan-a del 
último jueves, han oontraido matrimo-
nio los conocidos jóvenes de áquei.a 
villa don José Castil'lo y Hortensia 
Maojo. 
—'También en la misma villa unieron 
sus destinos, üa agraciada señorita Au-
relia Covián y el simpático joven don 
Angel Adán. 
—En k parroquial de Carda, tam-
bién fué bendecida la unión de la sim-
pática señorita Gertrudis García He-
via con el distinguido maestro de San 
Pedro Ambás, don Jesús Busto Vega. 
—Ha sido pedida la mlamo de la st> 
ñorita Margarita Fresno Cabañas, df 
Piedrafita, para don Vicente Manjón, 
vecino de Santa Eugenia de los Pan-
dos. 
La boda se celebrará muy en breve. 
—En Oviedo celebraron su enlace 
m/atrimonial él conocido indiuátrial v i -
natero don Gabino Fernández y la sim-
pática señorita Josefa Alonso. 
F u é apadrinado el enlace por don 
Benito Fernández y doña María Alon-
so hermanía de la desposada. 
—También en k capital contrajo 
matrimonio el acreditado y conocido 
farmacéutico ovetense don Victoriano 
Cañal V i g i l con la bella señorita Pura 
^Herrero. 
Apadrinaron á los contrayentes do-
ña Trinádíad Herrero, hermana de la 
novia, y el exgobernador civil don A l -
fredo García Bernardo. 
Los recién casados, después de obse-
quiar á sus numerosos invitados, sa-
lieron á recorrer varias important«i 
poblaciones. 
—'Con los indisolubles lazos del ma-
trimonio unieron sus destinos en la 
iglesia parroquial de Bad, los jóvenes 
don Modesto Ferná'ndez y doña Dolo-
res Martínez, siendo apadrinados por 
don Leandro Fernández y doña María 
Martínez. 
— E l próximo 10 de Febrero con-
traerán matrimonio en la Capilla de 
las Religiosas Redentoristas de Santan-
der, la bella y distinguiida señorita de 
aquélla loea-lidad Josefina ConoeíLez 
Beris, y el opulento joven don Aqui l i -
no Ordóñez Schneidier, hija de distin-
guida familia de Cudrílero. 
Y hasta la próximia. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
Gijón 26 Enero 1908. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C U B A y P A I S E S E X T R A I í J E U O S 




SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796. 
1744 ti 2-3 
Trajes de lana, forma marinera, de 1 
2 íl 12 años, á 8 pesos. 
Trajes de lana, forma saquíto cru-
zado, de 7 á 14 años, á 3.50, 4, 5 y 6 
pesos. 
Abrieos raakferlands para niños 
de 7 á 16 años, á 3 pesos. 
Abrigos para niñas, últimos mode-
los, íí 2.60. 3, 4, 5. 8.50 y 10.60, la ca-
lidad de paño superior. 
Abrigos para Sra. de 2.50, 3, 4, 5, 
8.50 y 10.60, aderuíis hay" las clases fi-
nas de 3 centenes en adelante. 
Los abrigos de caballero ya se es-
tán terminando, como que quedan 
tan pocos, á como quiera. 
Camisas vistas de hilo, para ni-
ños, á 1 peso. 
Juegos de puños, para los mismos, 
á 30 centavos. 
Cuellos, en las diferentes formas, 
á 20 centavos. 
Guantes, imitación á piel de Sue-
cia, con 70 centímetros de largo, en 
blanco, negro y colores, á 75 centa-
vos y los cortos á 50 centavos. 
Guantes cabritilla, negro y blanco, 
muy baratos. 
MITONES blonda de seda, blanco 
y negro, 75 centímetros de largo, ó 
$1.50. 
Chales gasa y lentejuela, varios co-
lores, á 3 pesos. 
Idem idem de flores, varios, colo-
res, á un peso: 
G R A N SALDO: 5.000 pantalo-
nes de casimir, para niños, á 50 
centavos. 
i nico depósito de la CASCARI-
L L A de H U E V O legítima, á 10 
centavos la cajita. 
VISITE 
c 554 
ESTA CASA Y ENCONTRARA 
iit 
C A C A S . 
4-6 
m m m m w m m i 
para 
E l e c c i ó n d e C r i s t e l e s 
L o efectuamos gratis todos loa 
días no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
ra. en nuestro gabinete de-OP-
T I C A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
jK. G o n z á l e z y C a , 
ópticos. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
Fábrica de Lentes. 
C. B55 F« 
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N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del francái 
POR 
PASTOR Y REDOYA 
<Esta novela publicada por la casa edltorUi 
Carnla» Hermanos. París, se encuentra 
de «"tata en la librería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
(COBTtNXTA) 
"—Este secreto—siguió diciendo Em-
¡Wl en el mismo tono sin inquietarse 
P01" la respuesta y el asombro de la 
v&esblza;—ce relaciona con la ejecución 
de ese Aligue] cuya viuda acaba de ro-
bar á mi hija; Ese secreto es menester 
que yo lo conozca, y que sepa cómo y 
por qué ha muerto ese hombre, porque 
usted ha tomado parte en este suceso, 
^ « j o r dicho, tragedia, puesto que us-
ted teme por su propia existencia, pues-
to que usted supone que 'la ve-ngauza 
t̂e que he sido víctima, así como mi 
lrLar:do, no parará aqui y alcanzará á 
Usted también. 
Luisa bajó la cabeza aute la mirada 
<te Emma. 
~~|preo baber sido buena para con 
usted—sigilé diciendo esta última — 
J usted,̂  por su parte, dice que me tie-
aJgún a í e o t o . . . solamente puede 
; usted demostrármelo hablando y d i -
ciéndome lo que ignoro y debo couo-
cer. 
—.Pues bien, señora,—dijo al fin la 
mestiza;—usted lo exige hubiera 
preferido c a ü a r m e . . . porque así lo ha-
bía jurado al señor b a r ó n . . . pero la 
cosa es demasiado grave, y usted mis-
ma está amenazada; temo porque la 
venganza de ©olores no se d e t e n d r á 
aqu í Se la creía muerta y que hab ía i 
perecido con sus hijos; estaba escoudi-1 
da esperando la hora de ejecutar sus | 
proyectos; no tendrá piedad para na-j 
die; la han dejado viuda y . . . la deja-
té, & usted también; su hija q u i z í s m u - ! 
riese de resultas de la tortura que su- i 
frió, y sus hijas de usted están destina-' 
das á morir también; en cuanto á m í , : 
ya sé yo de antemano que estoy conde- i 
nada por ella, y esto se comprende; si 
no ha empezado por mi, será por a'.gT-i-
na razón ó porque no se lo hayan per-
mitido todavía las cireunstaucias; pero 
me llegará mi hora, y mi presencia al 
lado de usted no hará más que i r r i t a r -
la y aumentar su odio contra usted y 
contra todo lo que lleva el nombre de 
López; por esto es por lo que t ra to de 
huir y ocultarme tan bien que ignore 
lo que ha sido de mí. como yo ignoraba 
lo que había sido de ella á pesar i e to-
das mis pesquisas. 
La pobre y encantadoía Emima es-
cuchaba aquellas entrecortadas pala-
bras, demasiado c.ar:s en su aparente 
cbseuridad, inmóvil y sin hacer el me-
nor movimiento. 
Un ligero estremecimiento había re-
corrido todo su cuerpo al oir las ame-
nazas de muerte contra sus hij¿6, mi-
rando á Anita sobresavtaia. 
Pero el que hubiese tenido entre las 
suyas las manos de ia baronesa, las hu-
biera sentido enfriarse hasta quedar 
heladas, á medida que Luisa iba ha-
blando, y comprendido lo que pasaba 
en aquella alma de madre y esposa. 
—Luisa—dijo Emmua cuando aque-
Ka se detuvo.—para que esa mujer, pa-
ra que esa viuda tenga ese odio tan im-
placable que ueted misma comprende 
iá todo lo que tenga el nombre de Ló-
pez, es preciso que ese Miguel haya 
muerto de otra manera y en otras cir-
cunstancias que no se rae ha dicho has-
ta ahora. Si ese hombre había sido cul-
pable, si' ese hombre pereció en vir tud 
de la ley, si mi marido no hizo más que 
cumpl i r con su deber ordenando la eje-
cución . . • deber .penoso, pero 'legal, po-
día haber dejado una mujer desolada, 
llorando á un hombre amado, pero no 
á esa criatura implacable de que usted 
me habla, y que se presenta esta noche 
destrozando mi corazón con tanta cruel-
dad. 
—'Señora,—contisnuó diciendo Luisa 
visiblemente turbada,—nosotras no ra-
zonamos ni sentimos en nuestro país 
como se siente y se razona en Europa. 
Desde que estoy en Francia y vivo en 
su casa de usted, veo que hay una 
gran diferencia en las ideas. En las co-
lonias, sobre todo bajo el mando de Ro-
sas, usted no puede comprender muy 
bien esto: cuando cualquiera ha moles-
ta-do á uno ó le ha hecho mal, se venga 
uno; el general López odiaba á Miguel. 
—^Por q u é ! 
—^Pregúnteselo usted á é l : yo no lo 
sé muy bien. 
Enama vió que Luisa mentía, y sin 
embargo insistió. 
— Y usted,? ¿cómo está mezclada en 
esto? 
—Yo odia-ba á Dolores-, había estado 
á su servicio y me había arrojado á la 
cal'.e injustamente. Yo quería también 
la revancha. 
—¡ A h ! prosiga usted, 
—Sibiendo lo mucho que él amaba á 
su mujer y á sus hijos, yo estaba segu-
ra de que Miguel Mussagaray har ía to-
do lo posible por verlos, y, cuando los 
insurrectoa se aproximaban á Buenos 
Aires, yo acechaba, como nosotras sa-
bemos acechar nuestra presa; le reco-
nocí una. noche, disfrazado, entrar en 
su casar, gu cabeza estaba pregonada y 
puesta ¿i precio. Corrí á avisar al ge-
neral Ló^ez, que recibió lia noticia dan-
do un grito de alegría; rodeamos la 
casa; pero él estaba oculto, y tan bien, 
que no se le pudo encontrar, y su mu-
jer . . . 
— . ¿ M o r e s ? 
—.Dolores, sí, señora, ju ró que se ha-
bía marchado. 
—¿Y qué? 
—Era necesario hacerla hablar. 
—¡ A h ! 
— Y camo es una mujer capaz de mo-
r i r sin pronunciar una. palabra que pu-
diese entregar á su marido, se cogió á 
la niña. 
—¡Su hija! 
—Tenia seis años, y yo tenía razones 
para suponer que ella conocía el sitio 
en que estaba oculto su padre; pero si 
no lo sabía, nosotros esperábamos que 
el suplicio de la hija haría hablar á la 
madre. 
—'¿Qué suplicio?—preguntó la ba-
ronesa con una calma que tenía algo de 
aterrador por lo so.emne, pero que 
Luisa, en quien se había ya manifesta-
do eu naturaleza salvaje é instintos 
sanguánarios, no reparó. 
— E l suplicio de los esclavos. 
—Expliqúese usted mejor—dijo aun 
la baronesa,—no soy criolla y no en-
tiendo nada de eso. 
—'Se les desnuda la espalda, se les 
ata los pies y las manos, se les coloca 
en el suelo boca abajo y se les -dá latL. 
gazos con una cuerda con nudos ó con 
un vergajo. Así se hace también en la! 
marina inglesa, yo lo he visto aplicar 
cuando he atravesado el océano para 
venir á Francia. 
— i Y es ese el suplicio que se inñigió 
á una niña de seis años, á la vista de 
su madre, para arrancarla la denuncia 
que debía enviar á su padre á la muer-
te? 
—Sí, señora. 
—¿ Y quién se encargó de ello, usted, 
sin duda, no es verdad?—dijo Emma, 
que leía y comprendía al fin la natura-
leza de Luisa en el brillo de sus ojos, 
que como todos los de los indios, pasan 
rápidamente de una extrema dulzura á 
una extrema ferocidad. 
—Sí, señora, y no me arrepiento; yo 
odiaba á aquella familia que me había 
humillado y había intentado deshon-
rarme; además, yo servía á Rosas y 
ellos eran enemigos, y entre enemigos 
no hay piedad. 
La antigua Luisa aparecía por ente-
ro estallando al impulso de sus pasio-
nes y perdiendo el ligero barniz que la 
civilización y una vida más apacible le 
habían dado. 
—'¿Y habló la niña? 
-Oso. 
—¿Entonces fué la madre? 
{Continuará,)' 
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COMISION DE F E R R O C A R R I L E S 
!Aciierdos tema'dos en la sesión del 31 
de Enero de 1908: 
A probar á los eñoreg Emilio Terry y 
Hn/).. el plano presentado para la cons-
tuiifceión de una estación en Santa Isa-
b«l de las Lajas para el Ferrocarril de 
Carai-as al rio Salado, con la precisa 
condición de sustituir la horconadura 
diei pórtico por ménsuilas y de suprimir 
los escaloneti 'del centro del andén, por 
considerar la Comisión que anubas cosas 
sovi peligrosas para el público. 
.Aprobar á The Havana Central H ' d 
Cou la tarifa especial número 4 para 
viaijeros, con un recorrido dentro de 
un radio de 32 kilómetros de la Ha-
tama. 
Se declara que el "derecho de des-
viadero" que establece la Ley, es apli-
csíble en tolos los casos de desviaderos, 
Bipiaptaderoá ó ramales situados fuera 
de las estaciones, que sean de propie-
dad particular, aunque el particular 
sea una Compañía de Ferrocarril, y no 
fie-in de servicio público. 
E n vista de una queja presentada 
p w el señor Juan Ortiz, gerente de la 
Sociedad Viuda é Hijos de Ortiz. due-
ñ o del Central " A l t a m i r a " en Zulue-
ta. contra The Cuban Central R ' y s L ' d 
sobre las tarifas para el transporte de 
ia caña, ila Comisión acuerda manifes-
tar al señor Ortiz que k queja en cues-
t ión debió haberla presentado dentro 
del plazo de seis meses de ocurrido el 
heaho, conforme á lo que la Ley deter-
immna y que además la Comisión tiene 
en estudio un proyecto presentado por 
la Consultiva Agraria sobre la modifi-
cación de las tarifas de referencia. 
Se resuelve lo solicitado por la A l -
caldía Municipal de Güines para que 
por las Compañías de Ferrocarriles de 
ía Habana y The Havana Central, se 
realicen obras de saneamiento en un 
ptantano existente en la calle de Valdés 
de dicha villa, en el sentido de que di-
chas obras no corresponde sean ejecu-
tadas por las Emirpresas de Ferrocarri-
les, sino que deben ser llevadas á cabo 
por el Ayuntamiento de Güines. 
Vista ia comunicación dirigida por el 
señor Maximino García, solicitando se 
revise el acuerdo tomado en ila sesión 
de 15 de Noviembre último sobre su re-
clamación contra The Cuiba R 'd Co., 
por rotura de Tin garra íón de ron, la 
Comisión acuerda remitir á dicho señor 
García copia del acta que figura en el 
expediente sobre este asunto y manifes-
tarle que si no encuentra aceptable lo 
acordado por la Comisión puede acu-
di r al Tribunal Supremo de Justicia 
en alzada, dentro del plazo que la Ley 
señala. 
Se declara sin derecho la reclama-
ción presentada por el señor Avelino 
Tarrago, contra el Ferrocarriil de Gi-
bara y Holguín, por muerte de dos año-
jos. 
La Presidencia dio cuenta, de haber 
tomado las siguientes resoluciones: 
Autorizar á la Compañía Territo-
rial" para atravesar con el reparto de 
Columiibia la línea de The Insular R 'y 
Co., previo el consentimiento de la 
Compañía del Ferrocarril. 
Haberse dado por enterada de la bo-
nificación establecida, por The Cu'ba 
Easíern R'd. al cacao y al maiz. clasi-
íicándoi'.o en segunda clase en vez de 
primera. 
Aprobar á los Unidos de la Habana 
el desviadero " D á m a s o , " en el kilóme-
tro 99.897 de la ilínea de Vüllanueva, 
construido por el señor Gómez Mena. 
Haber dispuesto la devolucián á Uni-
dos de la Habana de il'os $3,500 que te-
nía depositadlos como fianza para la 
oonstrucción del rarntal de Marianao á 
Hoyo Colorado, el cual ya está abierto 
all servicio público. 
Haiber declarado que la Oomipañía 
del Ferrocarril del Oeste ha cumplido 
con lo que la Ley dispone, empezando 
las obras de su extensión eléctrica den-
tro del plazo de dos años y de haber 
(invertido el á'ier. por ciento del imrpor-
te total de las obras. 
L o n g i n e s 
fijos como el Sol. 
TINICOS IMPOETADOEES 
C U E R V O Y E O B R I I T O S . 
E L T I E M P O 
Continúa en el mismo estado de 
ayer, si bien con alguna indicación de 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 1 de2 1908. 
Máx. MIn. Medio 
Termt. centígrado. 26.0 17.4 21.7 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17.96 16.32 17.14 
Humedad relativa. 92 70 81 
Barómetro corregí 
do m.ui., 10 a. m.. 761.98 
I d . id . , 4 p. IU 762.21 
Viento predominante E. 
S u velocidadmedia: m. por 
gundo 5.5 
Total de kilómetros 483 
Lluvia nu 0.0 
LA HUELGA DE CARRETONEROS 
E. Alcalde Municipal, doctor Julio 
de Cárdenas, está recibiendo nuanero-
sas felicitaciones, á la que unimos la 
nuestra, muy cordial, por el éxito al-
canzado con su intervención, evitando 
la huelga que 'habían anunciado los ca-
rretoneros, por diferencias entre dicho 
gremio y las empresas de ferroearriies. 
Esas son las campañas que hacen los 
buenos Aicaldes. 
PERSIA Y TURQUIA 
Estos dos imperios que do conti-
nuo están á punto de irse á las manos, 
son motivo de preocupación constan-
te para Inglaterra y Rusia que sin 
cesar velan porque la paz no se altere. 
Sometido el asunto á deliberación 
minuciosa, han convenido las princi-
pales potencias en que la excitación 
se produce tporque ni el Sha ni el Sul-
t á n conocen el chocolate de la estre-
l l a ; pero que adminis t rándoles ese 
tan exquisito tipo francés que aquí 
tenemos es seguro que la paz no su-
frirá al teración alguna. 
POR LAS J F I C I M S 
SANIDAD 
Nombramientos 
La Jefaitura de Sanidad de acuerdo 
con el señor Consultor Sanitario, ha 
nombrado al doctor John C. Hollis, 
Inspector Médico Especial del pobla-
do de Santa Fe (Isla de Pinos) con el 
jjaber mensual de $75.00; á los seño-
res José B. Ortega y José Suárez, es-
cribiente y capataz, respectivamente, 
del poblado de Zulueta. dependientes 
de la Jur.ta local de Sanidad de San 
Juan de los Remedios; y ha aceptado 
la propuesta hecha por el Jefe local 
de Sanidad de Rodas, á favor del «se-
ñor Riafae1! TIernández, para ocupar 
la plaza de oapataz de aquella Junta 
local con el ca rác t e r de temporero y 
con el haber de $1.50 diario. 
ASUNTOS VARIOS 
La Jefatura de la Ciudad 
Se ha encargado interinamente de 
la Jefatura de la 'Ciudad, en el Dev-
partamento de Obras Públicas, el 
distinguido ingeniero don Miguel 
Saaverio de Gaibancho, quien ocupa-
rá dicho cargo miemtras dure la l i -
cencia que le ha sido concedida al 
propietario señor Duque Estrada. 
La designaición del señor Saaverio 
para tan importante puesto ha sido 
recibida con aplauso por cuantos co-
nocen las condiciones de inteligencia, 
honradez y laiboriosidad de nuestro 
distinguido amigo. 
Reposición 
E l señor Francisco Laguna Terxi 
ha sido repuesto en el cargo de Con-
tador del Consejo Provincial de 
Oriente. 
E l señor Gastón 
Anoche salió para Camagüey por 
el Ferrocarril Central, el señor don 
L u b Gastón, presidente de la Au-
diencia de aquella provincia. 
E l Liceo de Santo Domingo 
La Directiva de esta Sociedad pa-
ra el presente año ha quedado cons-
t i tu ida en la siguiente forma: 
Presidente: Dr. Guillermo Dome-
nech. 
Vice: Sr. D. Juan Arche. 
(Secretario: Sr. D. Venancio Fer-
nández. 
Vice: Sr. D. Antonio L . Lanuza. 
Tesorero: Sr. D. José M. Silva. 
Vice: Sr. D. Abelardo García. 
Vocales: Sres. D . Rafael Manresa 
Silva, don Ramón Lanza, Ldo. Sixto 
Rojo, don Antonio García, don Ense-
bio González, don Ricardo Paz, don 
Ricardo Trevil la, don Salvador de la 
Torre, don Francisco Rivas, don Ge-
rardo Paz, don Baldomero Abren, don 
José M . Fe rnández . 
Suplentes: Sres. D. Ladislao Gu-
tiérrez, don Conrado Proenza. 
E l Dique 
Hoy han subido al Dique el vapor 
"Santiago de Cuba" y el remolcador 
" A g u i l a " , de 1,500 y 96 toneladas 
respectivamente, para limpieza y pin-
tura. 
blo fué entusiasta, t iernísima. arre-
batadora. 
Desde la Iglesia hasta la Estación 
le acompañaron las hermandades con 
sus estandartes y muchos fieles. 
Todas las calles del t ránsi to estaban 
llenas de gente ansiosa de saludar al 
Prellado y de besar su anillo. 
E3 pueblo entero seguía tras él 
en correcta proe-esión. 
A l llegar á !a Estación la Banda 
Infant i l tocó la "Marcha de Infan-
tes." que por su gerarquía le corres-
ponde. 
Los vivas, los saludos, las aclama-
ciones y las tiernas frases de despe-
dida, se escucha'ban por todas partes. 
Algunas señoras lloraban, otras sa-
lud ahan con los pañuelos y los ni-
ños gritaban: —¡Viva el Obispo! 
¡Adiós! le dijimos al Prelado y 
él nos echó su bendición. 
¡Feliz viaje! 
DE PROVINCIAS 
De " L a Discusión", recortamos 
esto: 
"Bandas infantiles 
El conocido profesor de música, 
señor Enrique Gottardi, nos escribe 
una carta pidiéndonos influyamos 
con la Comisión de Festejos para 
que ésta, acuerde un Concurso de 
Bandas infantiles de la República. 
E l señor Gottardi crée el éxito 
de este número asegurado, pues nos 
recuerda que en la nación existen 
varias Bandas infantiles, siendo las 
más notables, das de la Beneficencia 
de la Habana, las de Remedios, Sa-
gua y Santa Clara." 
Aplaudimos la petición del señor 
Gottardi y le pro-metemos ayudarle 
en todo lo que podamos. 
Indudablemente la Banda Infant i l 
de Remedios es notable y puede 
presentarse á un Concurso, como ya 
lo ha hecho tres veces. 
E l Go'biemo español se ha propues-
to suprimir radicalmente los mendi-
gos, que tanto afean, que tanto mo-
destan y que ofrecen levadura para 
muchos vicios y crímenes. 
Lo mismo debiera de hacerce en 
esta Isla. 
Aquí, en Remedios, es incontable 
el número de pordioseros que á dia-
rio se dedican á la mendicidad. 
Especialmente los sábados es un 
jubileo. E l mendigo profesional no 
excita nuestra compasión; si la excita 
el pobre vergonzante que nó se atre-
ve á pedir y se muere de hambre 
en un rincón. 
A la numerosa y ' rica colonia de 
remedianos, que en la Hahana viven, 
le exortamos fervorosamente para 
que ponga de su parte todo lo que 
pueda, á f in de que la "Banda In -
fant i l nuestra pueda i r á la Haba-
na el día 26 de Marzo y presentarse 
ai certamen de Bandas que hab rá 
allí en ese día. 
Si se pudiera conseguir el libre 
t ránsi to , por ferrocarril ó por vapor 
marí t imo. ¿Sabe? 
No •se hagan los remolones y no 
jueguen la. cabeza. 
A ver si se hace algo, por el pueblo. 
La colonia española de Caibarién. 
la ha regalado 50 pesos en oro. 
¿Cuánto van á regalarle ustedes? 
También aquí, en Remedios, pasa 
algo de lo que pasa en Cárdenas con 
los chinos desaparecidos. E l asiático 
Bú. dueño del hotel "Cent ra l . " -si-
tuado en la calle de Alejandro del 
Río 14, se fugó; ó mejor dicho desa-
pareció, sin saberse hasta ahora su 
paradero. Se lo t r a g ó la tierra. 
Lo que sí se sabe es que ha dejado 
muchas deud-as. algunas de importan-
cia. ^ 
El juego, según se dice, ha teni-
do la culpa de todo, de todo no, nor-
que si en vez de pérdidas hubiera 
tenido ganancias... ¡Quién sabe! 
Lo mejor de los dados 
es el ganarlos, ¿verdad? 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
Efl Cárdenas, don Enrique José 
Barreiro Santos. 
En Sagua, don Francisco Laya y 
don Ramón Aivarez Valero. 
En Camagüey, don Francisco Plá 
Torres y don Víctor Alberti Morales. 
En Holguín, don Diego de Feria 
v Garayalde á los 77 años de edad. 
PI1NAR DB1> RIO 
(Por Telégrafo) 
Guana, Febrero 13, 
á las 10 y 30 a. m! 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Según se me informa Manuel Ca-
chaiTO y Rodolfo Pérez han sido ame-
nazados de muerte por una manifes-
tación tumultuosa en Las Martinas; 
ésta decía "Fuera Cacharro". E i 
Juez y la Guardia Rural de dicho pue-
blo auxilian á ambos. E l Juzga/do de 
Instrucción sale para el expresado lu-
gar. 
Los de la manifestación trataron 
de romper una de las puertas de la ca-
sa de Oacharro. Pérez es actual Se-
cretario Suplente de dicho Juzgado 
de Las Martinas. 
E l Corresponsal. 
«ANTA G I J P RA 
DE REMEDIOS 
) POSTAL. 
11 de Febrero. 
Hoy se marchó el Obispo de Cien-
fue>gos. 
La despedida que le hizo el pue-
Un médico francés cura la dis-
pepsia por medio de la rwa, y otras 
cosáis. 
Y yo digo que la "r isoterapia" es 
un gran sistema de curación, muy 
práctico y muy barato. 
" R i é t e y e n g o r d a r á s " dice un pro-
verbio inglés. 
Estar triste ó mal humorado es 
estar enfermo: reirsie á carcajada 
tendida es estar sano, porque la r i -
sa es compañera de la salud. ¡Uña 
y carne! Esto lo escribo para una 
vecinita mía que está muy triste, por-
que se le fué el novio, á pescar viaja-
cas. No seas boba, .«d lo que sobran 
son hombres, m^iores que ese gan-
dío que se te f u é . . . 
Annque te hayan olvidado 
no te de ppna maldita, 
que la mancha de la mora 
con otra verde se quita. 
Dos mi l ochenta individuos se han 
confirmado en estos días en Reme-
dios. 
Lo cual supone dos util ochenta 
"galletas" ó ".sopapos" más ó me-
nos fuertes; porque el obispo á ca-
da conf i rmándo le dá una en la cara, 
y le suelta el pax tecum correspon-
diente. 
Pero en cambio le habrán dado co-
mo un millón de besos en la mano 
y en el añillo epicospal. 
Por supuesto que si se llega á que-
dar un oar dn días más llegan á 
"ineo mi l los confirmados. 
Hacía 26 años que el Obispo no 
confirmama en Remedios. 
¿Se pasarán otros tantos antes que 
vuelva? 
Si yo fuena 'amigo del Alcalde de 
la Habana, le suplicaría respetuosa^ 
mente que mandara suprimir los 
"premios en m e t á l i c o " para el Cer-
tamen d-e las Bandas. 
Porque " e l palo tiene j u t í a . " 
¿Sabe? 
La cantidad á que ascienden esos 
premios, -sería mejor invertir la en pa-
gar los gastos de las Bandas que va-
yian del interior, y con una medalla, 
diploma ó mención honorífica, se da-
ría por satisfecho el agraciado. 
Aquí la cuestión no es dinero, sino 
el estímulo del arte y demostrar el 
grado de cultura musical del país. 
" ¡ N o solo de pan vive el hombre!' 
¿Ent iendes Fabio? 
Facundo Ramos. 
O R I E N T E 
í p o r te légrafo) 
Holguín. 12 de Febrero, 
á. las 9 y 25 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Leo un telegrama en " E l Triun-
f o " , y lo que dice " E l Derecho" so-
bre el Inspector señor Acosta. No es 
cierto que en Holguín haya ocurrido 
lo que dioon eses periódiocs. E l señor 
Acosta es un funtóonario inteligente 
y correcto, pudiéndolo atestiguar el 
magisterio holguinero. Ayer salió 
de axiuí por haber recábido orden del 
Superintendente de trasladarse á Ba-
yamo para presidir can el señor Mar-
t í las oposiciones para las escuelas 
vacantes, siendo el señor Acosta el 
Inspector Pedagógico y el señor Jar-
dines Superintendente de Instrucción, 
n i pudo haber la permuta n i el señor 
Zayas recomendarlo. ^ 





10 de Febrero de 1908. 
E l señor Federico Pittaluga, Secre-
tario de este Ayuntamiento, ha pre-
sentado la renuncia de su cargo que 
venía desempeñando desde larga fe-
cha. • 
Es de lamentar la determinación 
del señor Pittaluga. pues con su re-
nuncia pierde el Municipio un buen 
funcionario. 
Y ya que hablo .del Ayuatamiento, 
quiero informar á mis lectores que, 
como se aproximan las elecciones mu-
nicipales, la prensa local conservado-
ra viene haciendo desfilar por sus 
columnas los nombres de personas 
que podrían sentarse en la silla de 
la Alcaldía, con la muy sana y de-
sinteresada intención de que el pue-
blo aprecie las virtudes, méritos y 
demás cualidades de los que. á j u i -
cio de esa prensa, pueden ser elegi-
bles. 
Cuando las mnehachas van á las 
tiendas á comprar telas para sus ves-
tidos, según el dependiente va ex-
tiendas é comprar telas para sus vesti-
dos, según el dependiente va extendien-
do ante sus ojos las pintadas muselinas, 
empiezan las niñas á titubear sobre la 
elección, pues son tantas las telas, 
tan hermosos sus colores y. sobre to-
do, tan elocuente la cháchara del de-
pendiente, que la niña, en la duda, 
no sabe á cual de las telas dar la pre-
ferencia y es lo más seguro que se 
queda sin ninguna. 
Algo semejante se pretende que 
ocurra en Holguín con la elección de 
Alcalde: se pinta á los elegibles, con 
tan vivos y bellos colores; se dicen 
tantas y tan bellas cosas de sms cuali-
dades, méritos, cultura y moralidad 
y demás prendas, que. necesariamen-
te ha de obtenerse uno de estos dos 
resultados: ó el pueblo, voluble y 
caprichoso como las niñas, aturdido 
con tanta cháchara. no elige á nin-
guno, ó lo que es más probable, que 
las personas á quienes se presenta 
como elegibles, al conocer por ese 
clarín pregonero que poseen dotes 
que acaso en su modestia no creían 
paseer. acabarán por ambicionar to-
dos las poltrona municipal; y. no 
siendo más que una, acabarán por t i -
rarse de las greñas, caso de no ser 
calvos. 
Y si estando divididos los elegibles, se 
presenta en la contienda un tercero, 
poco numeroso, pero uniformado, se 
llevará el tr iunfo. 
¿Comprenden las holguincros lo 
que quiero decirles? 
¿Verdad que aqió el que no corre 
vuela ?.. . 
Tanto hablaron los periódicos del 
juego prohibido en Holguín, que las 
autoridades han tomado cartas en el 
asunto, y puedo asegurar á mis lec-
tores que el reloj aqvd que daba 
siempre las "siete y media" se ha 
descompuesto. 
Por cierto que en esa campaña 
contra el juego, se ha dado el caso 
muy curioso de que algunos que chi-
llaban contra él, haciendo de morali-
zadores de la sociedad, eran los que, 
con más frecuencia, no dejaban tran-
quila un momento la oreja del pobre 
Jorge. 
Mi aplauso á la autoridad por su 
energía. 
* * 
En Mayabe. lugar cercano á esta 
ciudad, se suicidó el vecino Jesús Ri -
c a r l i Hernández, empleando para 
quitarse la vida un bejuco. Cuando 
fué descubierto dentró de la mani-
gua tenía varios días de consuma-
do el hecho, como pudo comprobar el 
doctor Pía que practicó la autopsia. 
Se constituyó en estos días la " J u -
ventud Conservadora," título, á mi 
juicio, que es un contrasentido, ya 
que nada existe menos propicio á 
conservar, que la juventud, siempre 
dispuesta al desprendimiento, mani-
rota y liberal (en el buen sentido de 
la palabra.) 
Entre las personas que componen 
el organismo, figuran mis estimados 
amigos los señores general Pedro Váz-
quez, veterano de la guerra de los 
diez años. Rafael de la Cruz, doctor 
Antonio Regojo, Manuel Grave de 
Peralta, Alcalde Municipal y otros 
queridos " j ó v e n e s . " 
Es tan bella la juventud, tan gra-
to recordar las ilusiones marchitas, 
tan halagüeño el pasado lleno de dul-
ces recuerdos, que nada tiene de par-
ticular que, por conservar lo que 
se ha ido para siempre, se den al ol-
vido las arrugas, las canas y las 
frías caricias del invierno de la vida. 
Hay que decir como el guajiro: 
«Encabúlleme este trompo." 




Canúsión de organización y 
propaganda 
A ios señores Presidentes de las Co-
misiones -Gestoras del Partido Conser-
vador Nacional. 
Distinguidos correligionarios: 
En vista de la resolución del Go-
hierno de los Estados Unidos de llevar 
á cabo dentro de un término ya señü-
lado la completa reorganización de 
nuestra República, y siendo inminente 
da promulgación de la nueva Ley Elec-
toral, el Comité Ejecutivo de nuestro 
Partido ha acordado que inmediata-
mente se coniplete nuestro organismo 
no solo con la fornia.ción de las Juntas 
Provinciales, que debe estar hecha en 
breve, sino con la de la Asamblea Na-
cional Mamada á asumiir Ja dirección 
suprema de nuestra colectividad. 
A l efecto reitero á ustedes la ur-
gencia de que se constituyan las Jun-
tas Provinciales y se prepare la elec-
ción de los llamados á designar ilos De-
legados ^pa Nacional, de conformidad 
con lo preceptuado por nuestros Est». 
tutos de tal modo que al primer llama-
miento de la Comisión Gestora, se 
constituya la Junta Nacional. 
No se ocultará á ustedes la necesi-
dad de proceder activamente, y de su 
reconocido celo por los intereses y pres-
tigio de nuestro Partido, espera esta 
Comisión la diligencia más eficaz y en-
tusiasta. 
Haibana, 12 de Febrero de 1908.—De 
usted atentamente.—Leopoldo Cando, 
Presidente. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de la Punta 
Por disposición del señor Presiden-
te, tengo el gusto de invitar á los se-
ñores miembros de la Directiva y á 
los demás señores afiliados á este Co-
mité, para que se sirvan concurrir á 
la sesión ordinaria mensual, que cele-
b r a r á el mismo, á las ocho de la noche 
del dia quince de los corrientes, en el 
local sito en la calle Ancha del Norte 
número 63. y cuya asistencia se en-
carece. 
Habana. 11 de Febrero do 1908. 
Julio Talavera, 
Secretario. 
Barrio del Príncipe 
Comité de Propaganda por la 
Candidatura Histórica 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A 
Le rogamos tenga la bondad de 
publicar en ese respeta'ble periódico 
de su ilustrada dirección, las siguien-
tes líneas, .para cump'limentar un 
acuerdo unánime de los afiliados á 
este Comité. 
Anticipándole las gracias, quedan 
de usted muy atentos SS. SS. 
Q. á s; M. 
El Presidente. J. Nazario Rodríguez 
Feo.—El Secretario. Ricardo G ! de 
Caceres. 
Los liberales históricos del Coanité 
de propaganda por Va candidatura 
histórica del Barrio dM Principo, fe-
licitan efusivamente á su Presiden-
te Honorario y querido General señor 
José Lara Mirét, por , la justa r e t i -
ración obtenida en el procedimiento 
á que fué sometido y por su digníísi-
ma actitud durante la '.susta-JHaeión 
de la causa, prefiriendo la reclusión 
personal á su libertad bajo fianza, 
para demostrar una vez más su ab-
soluta confianza en el fallo definit i-
vo y la tranquilidad de su concien-
cia de protbado patriota. 
También consigna dtaho Comité 
su gratitud y felicitación H! r-orreli-
gionario é ilustre tribuno doctor 
ñor José Lor-'-nzo Castellanos por el 
éxito alcanzado en tan b r i H a t ó de-
fensa, impidiendo (\vy prevale •ier;, 
la in ic ia trama urdida contra nues-
tro apreciadle General Lara Miret 
por la maldad y la calumnia de téres 
depravados. 
' Febrero 12 de 1908. 
fERVICIO PARTICDLAR 
D E L 
Diario deja Marina 
O E H O Y 
Madrid, Febrero 13 
NOTICIAS CONTRADICTORHs 
En les centros oficiales se desuna 
te que existan dificultades entrTk,; 
C-obiernos de España y Francia ñor 
la cuestión marroquí . p r 
Sin embargo los principales T*. 
nodiccs de Madnd sostienen que J £ 
dificultades existen á causa de m í 
tender el Gobierno francés que EsuL 
na envíe tropas á Marruecos. 
La prensa en general combate v 
aconseja al Gobierno que se niee-nl 
á secundar á Francia en nueva! 
aventuras en Marruecos. 
' CONFERENCIA 
Es objeto de muchos comentaros 
una conferencia que el Ministro da 
Estado, señor Allende SaJazar, c t 
lebró con el Embajador de Francia 
en esta Corte, Mr. Revvil. 
PREOCUPACIONES 
Afirma " E l Imparcdal" que el Go. 
bierno se halla preocupado porque 
sabe que se están realizando trabajes 
revelucionarios de carácter republi-
cano. 
Se rv ic io de l a Pronsa Asociada 
HERMOSAS PALABRAS 
Lisboa, Febrero 13.—El Consejo 
de Estado ha resuelto perdonar á 
todos los marinos que están sufrien-
do prisión á causa del motín ocurrí-
do en la Armada en 1906. 
E l joven monarca Manuel I I , pre-
sidió el Consejo é insertó al prin-
cipio del decreto concediendo el per-
dón las siguientes palabras: 
"Es mi más ardiente deseo co-
menzar mi reinado haciendo uso de 
la prerrogativa constitucional del 
pe rdón . ' ' 
E l nuevo rey se despidió después 
de sus jóvenes compañeros de la 
Academia Naval. 
REORGANIZACION 
DE LA POLICIA 
Una de las primeras medidas del 
nuevo gobierno, será decretar una 
ley reorganizando la policía de Por-
tugal. 
ASOMBRO 
E l Consejo ha acordado no derogar 
los decretos dictatoriales promulga-
dos en los últimos días del reinado 
de don Carlos, con la única excepción 
de aquellos que se consideran ofen-
sivos para la dignidad pública. Es-
ta actiud inesperada del Gabinete, 
ha causado el más extraordinario 
asombro en todas partes. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N 
INGENIERO DE Mí XAS 
Nueva York, Febrero 13.—El afa-
mado ingeniero de minas, John Haya 
Hammond, se ha separado de la com-
pañía exploradora de Guggenheim, 
que le pagaba, según se dice, un suel-
do anual de $250,000 y fué operado 
ayer de la apendicitis en San Fran-
cisco. 
V I C T I M A D E L 
ENVENENAMIENTO 
D E L A S \ N G K E 
Colorado Spnngs, Febrero 13.—El 
brigadier general retirado, Henry 
Carroll, falleció aquí ayer de resul-
tas de un envenenamiento de la san-
DE9CUBKIM1ENT0 
D E LOS RESTOS DE UN 
PLESIOSAURIO 
Santiago de Chile, Febrero 13.—Se 
ha descubierto hoy en unas excava-
ciones que se efectuaban en la bahía 
de Talcahuano, los restos fósiles de 
un "plesicsaurio" qne miden cuar 
renta y cinco piés de largo. 
MONUMENTO CONMEMORATIVO 
Pekín, Febrero 13.—Se han colo-
cado hoy las placas de bronce so-
bre el monumento conmemorativo 
que se ha erigido en Tient-Sin, a la 
memoria de les soldados y marineros 
americanos que perecieren en el le-
vantamiento de los "boxers^enjWtJ 
Programa general 
Bl programa detallado de las gran-
des fiestas invernales está para ser 
publicado de nu momento á otro y tal 
voz se hagan algunas modificaciones. 
De todos n.odc^ I:) animación crece 
por momentos y 1 1 persona que J*f£" 
sita calzado va á Palaás Royal. ODis-
po v Villegas, donde se acaba de po-
ner á la venta el mejor surtido, -bsto 
ê  la verdad: no hay más qne ver i» 
vidriera. 1 ^ 
C 618 J j K ^ 
i — 1 uumui 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 49, 
D I R E C T O R : L U I S B . CORRALES: 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría libros Caligrafía, Mecano 
Id iomís , etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDORDE LIBEOS. 
Se admiten pupilos, medios pupilos v externos. Clase de 8 de 1: 
ñaña á 9% de la noche, c. ^ 
rrafía» 
i ma-
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EN T I E R R A A Z T E C A 
Plateros de día. 
> ^ espléndido golpe de vista, 
t f i t o d o ea las horas comprendidas 
ia doce hasta las dos de la 
Wesde céntrica calle aristocrá-
[j»rde. ^ Carrera de San Jerónimo 
de»- L ^ se ve en su máximo apo-
^ ' ^ n í m a c i ó n durante esas horas 
destinadas por el señorío ele-
P*510 á ostentar las costosas preseas 
S*0^- indumentarias llamativas, r i -
6? ^ polícromos .adornos, e<n suti-
e U T _ ^ » . „ ^ « n - » . r 4 - / N í . « m ^ i ras i y sedas coruscailt€s (lue 
IeS,iSr fulgidas al contacto del ru-
bTÚTr,\ luminoso. Pateros adelante 
na contemplando el soberbio cua 
X de belleza que ofrece esta rúa 
S ;oal y transitadísima ahora que 
p S o s l a recorriéndola. Por las an-
•*í aceras discurre la holgada muí-
: • que da tono de sonriente feli-
¿ toda la concurrida vía re-
' i ta de viadantes vanidosos y sa-
• fecho?. Desde la puerta de Gam-
PS- ns el renombrado restaurant en 
S 3 observamos el bullir siempre 
diente de la agitada porción de 
írsonas ávidas de lucir sus elabo-
ídos vestidos orgullo supremo de 
i s encopetadas poseedoras conten-
r1 atraer la^ envidiosas, admira-
K a s miradas de las humildes que 
U pueden hacer tales gastos exihor-
bitautes... > 
Vosotros miramos con merecido 
a<sdén los aílardes ridículos de las 
nozas emperifolladas, de graves ros-
tros severos y de afectado empaque 
iierático para mejor mostrar la gala 
de sus trajes principescos. Los "go-
mosos" de alito cuello, estirado y pró-
diga floración cm el ojal de la levi-
ta pasean su tontuna mentecatez á 
lo largo de las aceras llenas de per-
sonas en pleno disfrute de su muy 
indecible momento de vanidad supre-
ma. 
Es la hora del lujo tn.unfa-.vte, de 
Ha, victoria mundana eureolada má-
gicamente con el brillo poderoso de 
la riqueza augusta, de la inútil ri-
queza tan noble y simpática cuando 
Be emplea en obras grandes, producti-
vas y hermosas como infecunda, esté-
ril dedicada -á realzar cuerpos ga-
nados por lo molicie y vanas cabe-
zas de afortunados idiotas. 
Doble hilera de carruajes descien-
den ó suben por Plateros en tanto 
los paseantes curiosos se estacionan 
sobre las anchas aeeras y marchan 
lentos viendo el dwffile atrayente 
de guapas mujeres primorosas. De 
vez en vez nlgunos "pelados" se des-
lizan por entrp P.1 señoril concurso 
joyante contrastando la típica so-
briedad de sus pobres ropas con el 
fastuoso despliegue de los carísimos 
vestidos en moda. En los charolados 
Wches qu^ pasan rápidos vemos flo-
recer de ojos femeniles entre la glo-
ria cautivadora de dulces sonrisas 
imorosas. 
Acera adelante arrastra su miseria 
ttn triste pobre limosnero. Los atil-
dados "Petronios" baratos de fla-
mantes indumentarias y las gentiles 
damiselas tocadas con finas sedas 
lustrosas abren paso al mísero im-
plorador de socorros que va exhibien-
do su desvalida situación infortuna-
da por la aristocrática rúa repleta 
de seres felices en plena alegría de 
ir luciendo los ricos (trajes costo-
sos. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, Enero de 1908. 
S A L A ROSAS 
M a n z a n a d e G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
A c t o s d e v a r í e t t ó . 
U M A R A Ñ A D É L idioma 
Por Pedro de Mújica. 
Entre l^s lexicógrafos hispanos, 
'ttno de los más valientes y de ilos 
"nás eruditos es el autor de " L a 
maraña" sabia aun cuando 'muchas 
•eces se equivoque: y se equivoca, 
Co porque ignore á mi juicio aque-
llo en que se equivoca, sino porque 
BU aversión hacia nuestro Dicciona-
rio es tan cruel, tan imiplacable, que 
hace encontrar en él más faltas 
todavía de las que hay. 
^o sigue Pedro -de Mújica el cami-
no de Valbuena: Valbuena no odia 
tanto al Diccionario como á los que 
han compuesto; Mújica es más 
templado en las diatribas, nunca 
nombra, y nunca se descompone. La 
censura de Va'lbuena es una inju-
ria con demasiada frecuencia: la de 
Mújica es siempre una lección; lo 
nnico malo que tiene es que quie-
re enseñar mucho, 
, Dejándose arrastrar de tal empeño, 
incurre nuestro autor en varias fal-
ras: 'la de querer introducir en el 
léxico castellano muchas palabras 
^ue se usaron en Castilla solamen-
te en los albores del idioma, es la 
Primera» y quizás la principal. Bas-
ta que en el Diccionario no figure una 
Palabra de las que el autor leyó en 
tal ó cual parte, para que él nos 
ja ponga ante los ojos, acusiando á 
la Academia porque no la guardó en 
su mamotreto. Y de hacerlo la Aca-
demia y de usar esas dicciones los 
^ue escriben, «hoy nadie se entende-
ría. 
Otra falta, que carece de discrúpa, 
es la de citar á cada instante tex-
Jos de las comedias y zarzuelas en 
<lue aparecen palabras usadas en 
•acepción diferente de la que el Dic-
Piwvano les señala. No soy el pri-
ero -'0 «l116 le echa esto en cara á 
Mújica; á censura tan fundada nues-
tro autor ha respondido que también 
los que escriben las zarzuelas nos 
hablan en castellano: y es verdad, 
pero en castellano pésimo, infernal 
ailgunas veces: en castellano que no 
es castellano. Y aun cuando el cas-
tellano fuera bueno, supone mala 
intención y poca formalidad el de 
reconocer más competencia en el au-
tor de una zarzuelita boba que en 
el cuerpo de Académicos: la Aca-
demia disparata, y yo soy uno de 
los que lo han dicho y de los que 
lo han probado muchas veces, pero 
los zarzueleros disparatan mucho más 
que la Academia todavía; y si hay 
en una obrilia de los tales un vo-
cablo al que se da una diversa acep-
ción de la que en el Diccionario se 
le asigna, no hay que dudar que la 
acepción zarzuelera es tan solo un 
disparate. Comunmente, esos auto-
res tanto saben de lexicografía co-
mo de arte teatral; y nadie puede 
creer que al soltar una palabra va-
yan en busca de un clásico que la 
selle con su nombre, ó rebusquen en 
el uso, para ver si este la sdla. 
Y encuentro en Mújica aún otro 
defecto: son muy pocas las veces en 
que afirma y nos prueba lo que 
afirma; generalmente, 'limítase á se-
ñalar lo que á su juicio es error, sin 
decir por qué es error; y nos deja 
como estábamos. E l método no es 
muy lógico ni muy satisfactorio tra-
tándose de puntos que requieren tan 
marcada claridad. 
Aparte esos defectos, que son mu-
chos y todos importantes, ila obra 
de Mújica muestra una gran erudi-
ción, un pleno conocimiento de nues-
tra literatura y una rigidez notable 
y una concisión perfecta en el es-
tilo: la precisión y la rigidez que el 
asunto tratado necesita. 
Su tarea es curiosa é interesante; 
y de desear sería que fuera aún más 
completa, y que se extendiera más 
lo que él titula "Maraña." 
ENEAS. 
TEATRO MARTÍ 
C U A T R O T A N D A S 
G R A N E X I T O I>E M R . C A R D I E X 
EX R E Y D E L ALAMBRE 
Estrenos diarios películas: couplets 
por la bella ARGELINA y canciones y gua-
rachas por el cuarteto FLORO. 
BIBLIOGRAFIA 
A Conan Doyle—"Aventuras de 
Sberlock Holmfs." 
Cona-u Doylr» ^stá de moda; el éxi-
to de su libro es de los que hacen 
un ¡nornibre. y labran unía íortuna ¡ 
las memorias de dos agentes de poli-
cía siempre son interesantes, y mu-
cho más si e'l autor que las refiere 
tiene, todo el talento necesario pa 
ra cubrir las memorias con la capa 
litenaria de un estilo suelto y fácil 
y disponer los sucesos acentuando 
el interés á medida que en ellos se 
penetra. 
Fué un coloso—Edgardo Poe— 
quieu en urna inimitable trilogía puso 
á los ojos del púMico^—creo que por 
vez primera—las maravillas á que 
comduice el análisis efectuado alrede 
dor de un suceso misterioso; la ima 
ginación de Poe nadie la superó aun ¡ 
la magia de su pincel nadie la ha 
alcanzaldo aún, por lo menos, en su 
género; pero cuentos y novelas pa 
recudas á las suyas, y sí quizás algo 
menos Literarias, no menos intere-
santes, las ham escrito, entre otros, 
Ottolongui y Conam Doyle. 
" E l sabueso de los Baskerville 
es acaso la aventura principal que 
el último nos refiere; pero igual in-
tensidad, un idéntico interés y un 
idéntico misterio, hállanse en las 
aventuras que nos cuenta de Síherlock 
Holmcs en "Las cinco pepitas de na 
ranja," " E l carbunclo azul," " E l 
hombre del labio torcido" y en to 
das, fin alimente las que forman los 
dos volúmenes titulados con el nexm 
bre de Aventuras del agente preci-
tado. 
L a causa de la curiosidad que nos 
invade es muy clara: el autor nos 
presenta primeramente el efecto, y 
por sus pasos contados nos va He 
vando á la causa; el proceso es cu-
riosísimo, y á cada punto de avan 
ce va la curiosidad viendo y tocan-
do como ráfaga de luz las que an-
tes veía sombras. 
"Las aventuras de Sherlock Hol 
mes" lograrán aquí sdn duda el mis 
mo éxito que en todas las capitales 
del mundo; Morlón,—frente á Mar 
tí,—'las vende todas. 
Farmacopea Española.—En La Mo-
derna Poesía, Obispo 135. se han 
recibido ejemplares de esta obra 
muy solicitada por los estudiantes de 
Farmacia y los farmacéuticos. Es 
la última edición muy esmerada y 
bien impresa. 
Almanaque de la Campana de 
Gracia y Almanaque de L a Esque-
11a de la Torraxa. E n L a Moderna 
Poesía. Obispo 135. quedan pocos 
ejemplares de estos almanaques, lle-
nos de ocurrencias chistosas y mag-
níficas caricaturas. 
A flor de piel, novela, por Anto-
nio Hoyos y Vinent. E n L a Moder-
na Poesía, Obispo 135. quedan algu-
nos ejemplares de ésta novela de 
costumbres modernas, escrita con 
gran vigor de pluma. 
Periódicos ilustrados 
En la Moderna Poesía se han re-
cibido los siguientes: 
Lestures pour tous.—Magnífica re-
vista ilustrada para las familias y 
en general las personas de gusto. 
Blanco y Negro.—Número excelen-
te con láminas en colores. 
Nuevo Mundo.—Muy amena con 
sus notas de actualidad. 
Alrededor del Mundo.—Este núme-
ro es de gran interés, como todos. 
Trae el principio de una novela 
fantástica. 
Orlés.—Revista de Artes. Ciencias 
y sucesos. E l número recibido es no-
table por sus grabados excelentes y 
materias de actualidad. 
E l Mundo Científico.—Ha llegado 
otro número de esta revista, muy útil 
á los industriales. 
E l Cuento Semanal.—"La Mues-
tra", por Eduardo Marquina. 
Gente menuda.—Periódico paira los 
niños. 
L a Camapana, L a Esquella y Cu-
cut.—Muy chistosos. 
H O Y , Jueves, 13, función de moda. 
Estrenos, 3 estrenos: E l encendedor.—Cos-
tumbres de Smyrna.—El acróbata.—Los céle-
bres PolkandPolk. 
Bailes españoles por la Malagaeñita.— 
La notable troupe ciclista Franz, Cogswell 
and Franz.—El simpático y siempre ovacio-
nado Trio Solá.—La cada dia más aplaudida 
pareja Ash.—Los acróbatas excéntricos Rho-
des and Engel. 
5 centa\os tertulia. 20 lunetas 7 butacas. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Durante la noche de ayer á la ma-
drugada de hoy, se cometió un robo 
en la casa número 141 de la calle de 
las Animas, residencia de don Pláci-
do Valdés González, á cuyo efecto en-
traron en la casa abriemdo con llave 
falsa la puerta de la calle. 
E l señor Valdés notó la falta de 
42 pesos 44 centavos en oro america-
no, 263 pesos oro español, 2 pesos 58 
centavos en plata española y una sor-
tija de brillante, todo lo cual guarda-
ba en un baúl que tenía debajo de 
una cama en el segundo cuarto. 
Se ignora quién sea el autor de este 
robo. 
Por el vigilante 814 fué detenido 
ayer al medio día, el blanco Ramón 
Gómez Rapallo. á virtud de la acu-
sación que le hace el encargado del 
jardín Botánico, Ramón Barbeito, de 
haberle, sustraído de dicho jardín 
dos rueídas pequeñas. 
E l detenido ingresó en el vivac 
para ser presentado hoy ante el se-
ñor juez correccional del segundo 
distrito. 
Al estar subido en una escalera de 
mano con objeto de desprender un 
clavo que estaba en la pared, per-
dió el equilibrio el blanco Francisco 
Lamiño Suárez, vecino de O'Reilly 
número 29, y cayendo al suelo se cau-
só una contusión de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia méditea. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
Salud " L a Purísima Concepción", 
como asociado que es de la "Asocia-
ción de Dependientes de la Habana". 
E l vigilante número 245 detuvo y 
pres-entó en la Primera Estación de 
Policía al moreno Juan Rodríguez 
y Marrero, por haber amenazado con 
un cuchillo é insultado al individuo 
de su raza Juan González Garrido, 
empleado del teatro de Payret, en 
momentos de encontrarse ambos en 
Progreso esquina á Villegas. 
Al detenido, que ingresó en el Vi -
vac, se le ocupó un cuchillo de 
punta. 
E n la calzada de Jesús del Monte 
esquina á Princesa, chocaron ayer 
el tranvía eléctrico número 101. y o] 
carromato que conducía el b>anco 
Raimundo García. cau-ándole al 
tranvía averías por valor de diez pe-
sos moneda americana. 
E l motorista Angel Sánchez de-
nuncia este hecho, por no haber cum-
plido el García la promesa que le hi-
zo de abonarle el importe de la avería. 
E n la sucursal de " L a Viña", ca-
lle de Acosta esquina á Ccmposte-
la, se cometió en la madrugada de 
ayer un robo consistente en pren-
d-as, dinero y ropas pertenecientes 
á la dependencia. 
Se ignora qpién ó quiénes 
los autores del robo. 
V E N T A S DE OCASION 
O r á a n d í d e s e d a e s t a m p a d o á 3 0 c t s . 
S a l d o s e n s e d a á 2 5 c e n t a v o s . 
J u e g o s d e m a n t e l , 6 c u b i e r t o s , á - S 2 . 
L o c i ó n F l o r a m f a á 5 5 c e n t a v o s . 
V I E R N E S Y S A B A D O S 
L a I s l a d e C u b a 
3 3 
3 M [ o n t o S 3 . 
L O S V I E R N E S S E L L O S D O B L E S . 
E l menor tblanco Esteban Hernán-
desz Nodarse, vecino del Vedado ca-
lle 3 número 41, fué asistido en el 
Centro de Socorros de aquel barrio, 
de una intoxicación originada por 
haber tomado casualmente perman-
ganato de potasa. 
E l estado de didho menor fué ca-
lificado de leve. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 13. Febrero de 1908 
A las 11 de la reaflana. 
E l recogedor de perros Felipe Vals 
Suárez, vecino de Santa Elias 26, 
fué agredido ayer por dos menores 
que con una cabilla de hierro tra- 1 
taron de pegarle por 'haber cogido ' 
un perro que esta;ba en la calle del 
Carmen esquina á Campanario. 
Uno de los menores nomlbrado Oc-
tavio Quintana Queraza, se quejó 
de haber sido maltratado por Vals. 
L a policía dió cuenta de este he-
cho al señor Juez del distrito. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lniees 
Id. en cantidades... 
£1 peso americano 
en piara Española.. 
93% á 93% V. 
96'á 98 
S X á 4 V. 
109X á 109% F. 
15% á 16 P. 
á 5.61 en plata, 
á 5.62 en plata, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en plata. 
1.15% á 1.16 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L V I T A L I A 
Conduciendo carga genera".1 y tres 
pasajeros entró en puerto hoy el vapor 
noruego " V i t a l i a , " procedente de G-aá-
veston. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so fondeó en bahíi en la mañana de 
hoy el vapor correo americano ''Mas-
cotte." condueieado carga general, co-
rrespondencia y 94 pasajeros. 
E L SEGURA 
Para Veracruz sale boy el vapor in-
glés "Segura." con carga de tránsito. 
E L C H A L M E T T E 
Hoy se hará á la mrcr con ruimibo á 
New Orleans el vapor americano 
"Chalmette." 
Encontrándose en la calle 27 de 
Noviemlbre esquina á San Francisco, 
el menor Fernando Ferrer, otro me-
nor noanbrado Francisco González, 
le arrojó una piedra causándcyle una 
herida contusa como de tres centí-
metros en la región ocaipito frontal, 
de pronóstico leve. 
E l González negó haber sido quien 
le arrojó la piedra al Ferrer. 
Por orden del juez correccional del 
primer distrito fué detenido en su 
domicilio el iblanco Viceo/te Fernán-
dez Fernández, vecino de San Láza-
ro 269 y remitido al vivac para que 
cumpla um arresto de cinco días, en 
defecto del pago de una multa que 
le impuso el Primer Teniente Alcal-
N o t i c i a s de l a z a f r a 
E n Guantánamo 
Dice E l Racionalista de aquella lo-
calidad, que la zafra allí sigue sin 
interrupción, pero muy despacio. 
Esto obedece á la escasez de bra-
ceros que han emigrado á otros in-
genios de la isla. 
E n la noche del miércoles, 5 de los 
corrientes, zarpó del puerto de Cai-
manera, Guantánamo, con rumbo á 
Nueva York, el vapor inglés Phyllis 
con un cargamento de de 23,000 s-a-
cos de azúcar. 
Este fruto ha sido llevado por la 
línea de los señores Brooks á Punta 
Deseo para su embarque y son pro-
ductos de los centrales Soledad, L a 
Isabel y Los Caños, cuyas fincas per-
tenecen á la Sugar Company. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
ílTERO P.OLOMINAS > P. 
es una g a r a n t í a . 
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• M t l l ^ i 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 13, á las ocho de la no-
che en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta 
entre blancos y azules. 
tantos 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela-
No se darán contraseñao para salir 
del edificio. 
üna fez 3ugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier' causa be sus-
'TP. rílese. 
B a s e - B a l l 
Esta tarde 
Para el desafío de hoy existe bas-
tante animación. 
Lucharán ' ' F e " y ''Habana". 
Los feistas probablemente coloca-
rán en el box al "General Sagua", 
que desea probar sus curvas contra 
los batsmen rojos. 
La protesta 
E l Presidente de la Liga ha decla-
rado sin lugar la pro't&sta presentada 
por el "Almendares" contra el " F e " , 
porque en el último desafío que ce-
lebraron dichos clubs el segundo no 
tenía s-uplente eo el banco. 
E l " Almendares" ha apelado an-
te el Tribunal. 
Americanos 
Se da como segivo que el club 11 Ma-
tanzas" mandará á buscar varios ju-
gadores americanos para fortalecer su 
r. o vena. 
Se espera el vapor Oapenor que 
tomará un cargamento de azúcar que 
llevará á Nueva York. 
T E A T R O _ A L H A M B R A 
FUXCIOX D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
615 1-13 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s s 
P o l v o á e n t i f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D rogueríaj, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
c408 tF 3 
M a r c a s d e f á b r i c a y d e 
c o m e r c i o e n e l J a p ó n 
E l Oon£ui de España en Yokohama 
ha remitido una eirciular, publicada 
recientemente por la Oficina de Paten-
tes del Japón, para poner termiino á 
las escandalosas falsificaciones de mar-
cas extranjeras que han venido come-
tiéndose hasta ahora por comerciantes 
poeo escrupulosos de aquel país. Las 
continuas protestas ie la prensa ingle-
sa y lanmericania han movido al fin á 
aquel Gobierno á poner término á este 
estado de cosas 'que tanto contribuiía 
al desprestigio del comercio japonés. 
De la referida circular copiamos 
los siguientes párrafos: 
"Mujohas de las difioultades surgi-
das se deben á la negligencia de los co-
merciantes y fabricantes extranjeros, 
que no se cui iau de registrar sus Mar-
cas en el Japón. De esa nranera la Ofi-
cina no'puede descubrir las infraccio-
nes, y por ese medio se registran miar-
cas que dan luego lugar á reclamacio-
nes. 
Con :arregIo á la ley de Marcas de 
fábricas y de comercio, artíouílo 2.°, 
cláusula 5.a, no pueden ser registradas 
las que son idénticas ó similares á Mar-
cas usadas por otra persona con ante-
rioridad á dicha ley, la cual se puso en 
vigor en 1.° de Julio de 1899. siempre 
en el supuesto de qaie esas Marcas ha 
van continuado usándose desde enton-
ces'. 
(Para prevenir, en cuanto sea posible, 
las dificultades que se originan del uso 
indebido de las Marcas de fábrica y de 
omeroio establecidas de largo tiempo 
atrás, la Oficina de Patente-; rocibirá 
oon gusto detalles para el registro de 
todas las Marcas de fábrica y de co-
mercio que están actualmente en uso y 
existían y se usaban con anterioridad 
a«l 1.° de Julio de 1899. De esta mane-
ra se tiene 'la esperanza de disminuir 
en todo lo pcsible la probabilidad de 
las falsificaciones; pero el éxito com-
pleto requiere que todos aque les sjné 
tienen en estimación sus Marcan, pres-
ten su concurso remitiendo los datos 
necesarios á la mavor brevedad posi-
ble." 
Toia úttfta española cuyes productos 
tengan alguna probabilidad de encon-
trar aceptación én aquel mercado, de-
ben apresurarse á registrar su Marca, 
en la seguridad de que si ésta llega á 
ser favorablemente conocida antes de 
cumpMdo ese requisito, no tardará al-
gún avilado industrial en apropiárse-
la, rodeándose, por supuesto, de todas 
las garantías legales para poder reco-
ger más tarde el fruto de su previsión. 
D e P a n a m á á C h i l e 
L a Compañía cablegráfica Galves-
¡ ton ha empezado á colocar cables du-
| pilcados á lo largo de la Costa del 
Pacífico, desde Panamá hasta Valpa-
raíso, lo que es una gran mejora lla-
mada á acrecentar la rápidez y segu-
ridad de la trasmisión cablegráfica. 
Recientemente ha inaugurado una 
nueva línea que pone en comunica-
ción directa á Xew York con Colón, 
pasando por Baracoa, punto situado 
en el Noroeste de Cuba. Gracias á 
ese cable, la Compañía no tendrá en 
adelante que servirse de la línea te-
rrestre de New York á Galveston, lí-
nea expuesta á frecuentes temporales 
y accidentes atmosféricos que perjudi-
can su regular funcionamiento. F i -
nalmente, la Compañía ha obtenido 
del Gobierno argentino la concesión 
de colocar nuevos hilos desde Bue-
nos Aires hasta la cordillera de los 
Andes, por distinta ruta. Las nue. 
vas líneas seguirán el recorrido des-
de el Pacífico hasta Mendoza. 
L o n j a d e l Comerc io 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
50 pipas vino Pera Grau, $67.00 pipa. 
40|2 id. id. id. $68.00 las 2|2. 
80|4 id. id. id. $68.00 los 414. 
30 bordalesas vino Rioja Pera Grau, $37 
una. 
100 cajas velas Gallo, $11.00 id. 
100 id. id. Joseflta. $13.00 Id. 
20¡4 pipas vino Rioja Joseflta, $20.00 uno 
V a l o r e s de i r a v e u a , 
Febrero. 
Marzo: 
S E ESPBRATÍ 
14—La Champagne, Veracruz. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
16— K . Cecllie. Tampico y Ve-
racruz . , 
17— México. N. York. 
17— Mérida. Veracruz. 
18— Progreso, Galveston. 
18— Bavaria. Hamburgo. 
19— Havana. N. York. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
20— Vivina. Liverpool. 
19— Albingia. Hamburgo. 
20— Mars, Hamburgo. 
21— Scotla. Amberes. 
22— México, Havre y escalas. 
24—Mo/iterey. N. York. 
24—Esperanza. Veracruz. 
1—Segura, Tampico. 
4—Rlojano, Liverpool y escalas. 




15—Saratoga, X. York. 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
17—México, Progreso y Veracruz. 
17—K. Cecllie. Coruña y escalas 
17— Montevideo. Veracruz. 
18— Mérida. N. York. 
18—Proteus. Liverpool y escalas. 
18— Bavaria, Tampico. 
19— Albingia, Veracruz. 
20— Reina M. Cristina, Coruña. 
21— Morro Castle, N. York (vía 
Nassau) 
21— Progreso. Galveston. 
22— Havana, N. York. 
23— México. Veracruz y escalas. 
24— Monterty. Progreso. 
2—Segura. Canarias y escalas. 
10—Casilda, Buenos Aires y es-
calas. 
V A P O R E S COSTEROS 
ZALDEAJJ 
Coauie Herrera, do ta Hataad toács toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
& jas 5 do la tarde, para Sagua y CaibaTién, 
regresando los sábados por la mañana « 8« 
descacba á bordo. — Viuda de Zulaeta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TSAV3bL& 
ENTRADAS 
Día 13: 
De Galveston vapor noruego Vitalia capi-
tán Langlie toneladas 1160 oon carga 
y 3 pasajeros á Lykes y hno. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte. capitán Alien, to-
neladas 884 con carga y 94 pasajeros 4 
G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 12: 
Para Kingston (Ja.) vapor inglés Premier. 
Día 13: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Veracruz vapor inglés Segura. 
Para New Orleans, vapor americano Chal-
mette. 
A P E R T U R A Di l R E G I S T R O S 
Día 13: 
Para Veracruz vapor espaftol Montevideo, 
por M. Otaduy. 
Para St. Xazaire y escalas, vapor francés 
La Champagne por E. Gayo. 
Para Hamburgo y escalas, vía Santander y 




Para Kingston (Ja) vapor inglés Premier 
En lastre. 
Para Veracruz vapor inglés Segura por Dus-
saq y Comp. 
De tránsito. 
Empresas le fea i i í i i e s 
y S o c i e & a d e s . 
I Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A X A . 
Esta sociedad íacillia cocinero» a loa 
HoLeies. Ktstaurants y ¿"ondas de toda la 
Isla; así como á las cadas de Comercio y 
particulares. La tíocieaaü garantiza ei buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
una á cinco de la tarde y de ocho & diez 
de la noche, en Amistad 156. altos da ¿larta 
y Belona. 
180 26-4E5 
G m i f l a ¡¡atan de í \ n \ m Se Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Empresa, se pone en conocimiento de los 
Señores Accionistas de la misma, que se-
grún prescribe el Artículo 29 del Reglamento, 
desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen á su disposición los libros de conta-
bilidad de la Compañía, para su examen en 
la Administración, Calle de la Amargura nú-
mero 31. 
Habana, Febrero 1 de 1908. 
E l Secretario 
Vidal Moralea. 
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a b a n e r a s 
1 N O T A S 
Anoche. 
La función de: Nacional, la retreta 
de la Banda de Artillería en la glorie-
ta del Malecón, ol baile de E l Progre-
so y rebosando de público A di? l i l a ; 
•Jes con motivo del beneficio de Conchi-
ta Soler. 
Era noche de moda en el Xa -ional. 
Llegué al gran teatro imiy avanzada 
ya la representación de González y Gon-
zález. 
Preciosa la sala. 
Palcos y lunetas hallábanse ocupa-
dos, en su mayor número, por ê e pú-
blico de los miércoles, siempre selecto, 
siempre distinguido. 
Me fijé en una ideal figurita que re-
saltaba entre el conjunto. 
Era (María Ureulla Ducassi. 
Llia.maban la atención en un palco 
•las señoritas de -Hivero. Herminia y 
Teté, las ..indas hijas del director del 
DIARIO DE LA MARIXA. 
Un grupo encantador de señoritas 
entre el que haré especial mención tle 
Carmelina Calvo, Nena Arena, Encar-
nación Chacón, Esperanza de ia Torre, 
Ana Cdi-a Andreu, María Teresa Val-
dés Pagés. Mimí Cuadra, Adolfina Val-
dés Cantero. Amelia Cruscllas, Ana 
X'aria Yiaildéy Pagés, Raquel Ruz, Jo-
sefina Coronado, Emelina Andreu, 
.Mercedes de la Torre y María Teresa 
Chacón. 
Y entre las señoras. Angelita Alber-
t in i de Perdomo, Loló Vaildés Fauly de 
Ruz y María Usabiaga de Barrueco. 
Los miércoles del Nacional, en la ac-
tual temporada de Fuentes, van en ani-
mación progresiva. 
E l notable actor, tan admirado y 
tan querido de nuestro público, dispó-
S*?se á ofrecer su función de gracia en 
la noche del sábado con una de 
las obras más brillantes de su reper-
torio. 
Es ta rá de gala él Nacional esa noche. 
# # 
Salí del teatro y al llegar al CJuh 
me encuentro al paso á, Mr. Cárter, de 
frac, irreprochable. 
—Vengo de Marianao. 
Esto me dice el simpático cajero leí 
Banco de Canadá y después, muy 
amabementc. me explica la fiesta que 
acababa de celebrarse en casa del Mi -
nistro de los Estados Unidos. 
Consistió en una comida. 
Ofrecíala Mr. Morgan en obsequio 
del Eimibajador de Austr ia-Hungría en 
AVn.shington. que llegó ayer á, esta ciu-
dad y es su huésped, como ya tuve 
oportunidad de anunciar. 
Entre los comensales contábanse el 
Ministro de Francia, el de Inglaterra 
y el de Alemania, acompañados de sus 
respectivas señoras. 
E l Cór tM de Rusia, señor Regino 
Traffin, y el de Grecia, señor Alfredo 
Labarrérc . 
E l Cónsul austriaeo en ios Estados 
Unidos, .que llegó también layer. en el 
mismo vapor que el iluetre dip-omáti-
co que se festejaba. 
M. Marcel Le Mat. 
Las bellas .señoras Mina Pérez Cháu-
mont de Truftin, Nena Cotiart de La-
barrere y María Dufau de Le Mat. 
Y Miss Morgan. 
Después de la comida hubo una par-
te de baile que se prolongó hasta las 
doce de la noche. 
Mr. Morgan abrirá sus espléndidos 
salones para una gran recepción el 
próximo día 22, fecha gloriosa para la 
nación americana, que conmemorará el 
American Club, á su vez, con un gran 
•baile. 
• ** 
Más fiestas americanas. 
Una soirée habrá el viernes en Co-
hiinibia para la que se ha hecho una 
extensa invitación entre la sociedad 
baba ñera. 
Asistirá Mr. Barry. 
« 
* * 
Esa misma noche del viernes tendrá 
lugar en los salones de la Sociedad del 
Vedado h gran fiesta que á beneficio 
de las víctimas de las recientes inun-
daciones patrocina la Asociación de 
Propietarios, Vecinos é Industriales 
que preside persona tan simpática y 
tan popular en aquella barriada como 
el doctor Varona Snárez. 
Acabo de recibir la invitación, y con 
ésta el programa, tan selecto y tan in-
teresante. 
A reserva de insertarlo mañana diré 
por anticipado que uno de sus números 
lo dena la señorita Ana María Cotscu-
lluela, la discípula predilecta de Mas-
paiiét, tan aplaudida isiempre en toda 
fiésta de arte. 
LH Sección de Declamación de la 
Sociedad del Vedado pondrá en escena 
una bonita comedia. 
Fiesta llamada á un gran éxito. 
' • • • * * 
L ego ayer en el Sara-forja un buen 
amigo. deeidoT; y simpático, el señor 
Jiwé María Mona, tan conocido en to-
da la sociedad Habanera. 
Mi saludo de bienvenida. 
« * 
E¿ta noche. * 
Habrá en Palatino gran fiesta para 
dedi-ar «iiis productos á los fondos de 
la Comisión para los Festejos Inver-
nales. 
I rán las mejores familias de la Ha-
ba n.i. 
Am-nizarán la velada las- bandas 
•.Municipal y de Artii iería. 
Será una fiesta muy distinguida. 
Y ios precios son los de costumbre. 
En Payreí . noche de moda. 
Y en el siempre favorecido Actuali-
dades, el debut de Tip-Top, célebre 
imitador excéntrico. 
Trae un gran cartel. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S 
" ——f̂ ^̂ — •1̂ 3̂ *̂ 
Gampoamor j la Havana Central 
OimiiMs antmifiles á Cojíiar 
. Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoanior. Omnibus automóviles de la 
"Havana Central R . R . C . " capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mañana y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: ?1.00 moneda 
americana por pasajero. 
Ateneo y Círculo de la Habana 
JUEGOS FLORALES 
E l "Ateneo y Círculo de la Ha-
bana" deseoso .de contribuir dentro 
de su carácter literario, artístico y 
social, á los elevados fines que se 
propone el Comité para el fomento 
de la Estación Invernal en Cuba, con 
su acuerdo y apoyo promueve la 
celebración de grandes Juegos Flo-
rales que se efectuarán en el ' 'Tea-
tro Nacional" la noche del 23 de 
Marzo de 1908, y para los que se 
invita á todos los poetas, escritores 
y artistas residentes en la Isla y cu-
banos que se hallen en el extranjero, 
con sujección á las siguientes 
BASES 
I.—Patria.—Poesía con libertad de 
metro y rima. 
I . —Premio: Una flor natural su-
jeta con un lazo de oro, la cual 
ofrecerá el poeta á la Reina de la 
Fiesta, la que aparecerá rodeada de 
su Corte de Amor. Si el poeta lau-
reado no estuviere presente, desig-
nará Reina de la Fiesta, el Alcal-
de de la Habana. 
I I . —Amor.—Poesía lírica con l i -
bertad de metro y rima. 
I I I . —Poesía de tema, metro y rima 
libres. 
I V . —Soneto de carác ter filosófi-
co. 
y.—Cuento de asunto cubano y 
extensión qi/e no exceda de 20 cuar-
tillas escritas con máquina. 
V I . —-Novela corta que no exceda 
de 100 cuartillas escritas con má-
quina. 
V I I . —Comedia en prosa, en un 
acto. 
V I I I . —Boceto biográfico de José 
Mart í . 
I X . —Caracteres predominantes en 
la actual lírica castellana. 
X . —Medio de promover el senti-
miento nacional cubano. 
X I . —Elogio de don Felipe Poey. 
X I I . —Caracteres iniciales del De-
recho cubano desde la primera In -
tervención. 
X I I I . —Estudio sobre las ideas po-
li'ic:'-< de José Antonio Saco. 
X I V . —¿Has ta qué punto nuestra 
legislación eivfl, respecto á las re-
laciones de familia, es inadecuada 
á nuestro medio social? 
X V . —Método conveniente para el 
fomento de la población en Cuba. 
X V I . —Reformas necesarias en las 
Ordenanzas Municipales respecto al 
ornato urbano. 
X V I I . —Potpourri de aires cubanos, 
para orquesta. 
XVDI.—Marcha mili tar, para ban-
da. 
XIV.—Cuadro al oleo de paisajes 
ó tipos del país (Un metro por 75). 
X X . —Cartel anunciador para los 
festejos de la Estación Invernal de 
1909. (Las mismas condiciones del 
de 1908.) 
X X I . —Premio á la mujer que ha-
ya realizado mayores sacrificios por 
la Independencia de la patria. 
XXII I .—Premio á la madre de fa-
milia que, con su exclusivo trabajo 
personal, haya educado mayor núme-
ro de hijos. 
CONDICIONES GENERALES 
Todos los trabajos han de ser 
originales é inéditos y serán admi-
tidos hasta el día 10 de Marzo pró-
ximo. 
Los trabajos se enviarán al Pre-
sidente del "Ateneo." Prado 110 B, 
sin firma ni señal alguna que de-
muestre su procedencia, y cada uno 
irá marcado con un lema, el cual 
f igurará también escrito en lo exte-
rior de un sobre cerrado que conten-
ga el nombre y dirección del autor. 
P A R A L A E S T A C I O N I N V E R N A L . 
Liquidamos todas las telas y adornos de invierno y de entretiempo á 
precios nunca vistos. 
Aprovechen las señoras esta oportunidad que se les presenta para ad-
quir i r magníficas telas de seda, bengalinas, ñipes, elegantes trajes de baile á 
media confección y otros muchos art ículos de gusto, á menos de la mitad 
de su precio. 
Acabamos de recibir para el departamento de regalos, $2,000 de nuevos 
objetos, los que se obtieneu gratuitamente por medio de los sellos propios que 
damos en todas las ventas al contado. Los J U E V E S damos sellos dobles. 
¿ V C o r r e o d e t P a r ¿ s , ¿ s & o SO 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a , , 
472 ]S-1P 
A l o s autores se les dará u n r e c i -
b o , s i l o solicitaren. 
Los trabajos no premiados serán de-
vueltos después del Certamen á sut¡ au-
tores, y los sobres que contengan los 
nombres de éstos se quemarán ante el 
público la noche de la fiesta. 
Los premio:-, que han de eonce.lense 
serán publicados antes del día 15 del 
actual, y si es posible, para esa fecha 
también darán á conocer los nombres 
ks distintos Jurados. , 
Se oidelantan estas Bases para ganar 
tiempo, dada la premura del mismo. 
Tomando esto en consideración, se re-
comienda que las poesías no excedan 
de 200 verbos y que los trabajos en pro-
sa sean breves, sin detrimento del de-
sarroyo necesario de los temas. 
Para todas las dudins podrán , d i r i -
girse las personas que lo deseen á la 
Comisión Organizadora de los Juegos 
Florales que ha designado el "Ate -
neo." 
Habana,-Febrero 3 de 1908. 
N o c l i e s T a a í r a i s s 
W a c i o n a B 
Un ¡Heno magnífico de sociedad dis-
tinguida honró ayer la fiunción de gra-
cia del gran actor cómico Juan Colom. 
E l saínete titulado " E l I r i s , " obra 
del beneficiado, hizo reir mucho; como 
profunda admiración d-a niña Fauste 
que hizo un papel importante de la 
pieza. 
La oomedia "González y González" 
ya conocida -de nuestro púbiieo mere-
ció grandes aplausos porque la sacaron 
inmejorable; Fuente hizo del ultrama-
rino una creación y Oclom se excedió 
á sí mismo en la gracia de sus maneras 
y ocurrencias. 
Hoy jueves; se pondrá en escena la 
obra de Emilio M-ario titulada " E l l i -
bre cambio." 
P a y r e í 
En Payret función de moda, supe-
raudo el programa en atracciones á 
los de las noches anteriores. 
Se estrenan varias películas, so-
bresaliendo las tituladas "Costum-
bres de Smyrna" " E l a c r ó b a t a " y 
" E l emeendedor". 
Hay baile español ipor la malague-
ñita, couplets, cancán y Matchicha, 
por el t r ío Solá. acrobacia por toé 
Polk and Polk y ios Rhodes Engel, 
bailes típicos por la pareja Ash y 
los ciclistas Franz Cogswell. 
Las más distinguidas familias ocu-
parán hoy los palcos y lunetas de 
Payret, como es costumbre suceda to-
dos los jueves. 
Y mañana hablaremos de todo eso. 
A i b í s u 
Sigue siendo " L a fea del o le" la 
tanda preferida del público quizá por 
lo mucftio que en ella se lucen la Mos-
cat y la Torrijos. Hoy va á primera 
hora, y " L a feliz pareja" y " L a be-
lla lucer i to" ocupan el segundo lu -
gar. En tercera tanda la aplaudida 
sát ira de Luís de Larra "Los falsos 
dioses". 
Para mañana se anuncia un estreno 
que ha de gustar de un modo extraor-
dinario. El asunto elegido por el 
autor y la inversión acertada que de 
los «personajes hace, motivos son para 
que el público pase una hora deli-
ciosa. 
" E l tenorio feminista'1, que se es-
t r ena rá mañana , cuenta por anticipa-
do con el éxito. 
M a r t í 
Nombrarse "Rey del alambre" en 
un país en donde se han visto ya los 
más famosos funámbulos, cosa es que 
compromete y que para salir del com-
promiso exige mucha seguridad, suma 
destreza y hasta un poco de valor. 
Todo eso tiene Mr. Cardies y por 
todo eso merece el título que se da: 
sus equilibrios son notabilísimos, y el 
público le aplaude Qpn justicia. Es un 
atractivo más en el teatro que Adot 
dirige y que Camila ayuda á di r ig i r . 
Los estrenos de películas continúan 
siendo diarios. 
E l 20. reaparecerá Toreski. 
A c t u a l i d a d e s 
E l beneíieio de la coupletista Conchi-
ta Soler, fué lo que todos esperábamos: 
un triunfo conipieto. La agraciada can-
tó con ese gusto exquisito y esa voz pr i -
viifgiada que tiene, y recibió flores, 
palmas y pesetas. 
La novedad -de esta noche consiste en 
el debut del famioso Tip-Top, artkfta 
sobresaliente en el género que cultrv^ 
y de quien la prensa se lia ocupado con 
interés durante los iiltimos días. 
Tip-Top hará su presentación .al fi-
nal déla primera tanda, exhibirá io 
mejor de su repertorio y de «ntemano 
atigttrawB á la simpátioa.empresa de 
"Actualidades" un éxito sorprenden-
te de taquilla. 
Los que no encuentren localidad pa-
ra ver las diabluras que hace Tip-Top 
en la primera tanda, podrán satisfacer 
el deseo al final de la tercie ra. 
Dos roara vi-llosas creaciones de Pa-
thé. tituladas " L a Forja In fe rna l " y 
"Dos ladrones sin suerte" se proyec-
cionarán también en es tía t-anda'. 
S a l a - R o s a s 
Yo no conozco al que dir i je la 
orquesta del Salón Rosas, pero bue-
no es. . . :bueno es. Toca magnífi-
camente, y soibre todo, toca cosas 
nuevas, no oídas ihasta ahora en el 
teatro: así se iha.ee: tal pide la So-
ciedad y tal la lógica. * 
Aquellas- piezas tan suaves y tan 
dulces saben á a lgo . . . Parece í;ue 
es la boca -quien las gusta: hay ve-
ees en que ¿a música y el olor pal-
pitan entre los laibioK. Los filarmó-
nicos de Rosas consiguen esa rare-
za con la magia de sus notas escogi-
das, numerosas y t iernísimas y gra-
tas. 
Bien por ellos, voto i t a l : muy 
bien por ellos; tan admirablemente 
bien, que sólo por oírlos merece la 
pena que se pague la entrada. Allá 
iré hoy. 
Y en tanto, cíhoque, y -triunfen... 
T E A T R 0 _ A L B I 8 U 
Hoy 13 de Febrero, fanción por tandas 
L a f e a de l Ole . 
L a f e l i z j m r e j a . 
L a be l l a L u r e r i f o . 
L o s f a l s o s Dioses . 
Madrigal.— 
No te celes de que quiera 
á tus hijos más que á t í ; 
son ángeles de t u cielo, t 
son flores de tu ja rd ín . ^ 
Les oigo, miro y sonrío '., 
porque su voz es tu voz, 1 . 
su mirada tu mirada 
y su color t u color. 
Son palomas mensajeras 
que á mis brazos mandas tú 
con aromas de t u aliento 
3' con rayos de t u luz. 
Del mensaje que trajeron 
l levarán contestación ¡ 
purificado en sus manos, 
te da rán mi corazón. 
Ricardo Catarineu. 
De P y P y W.— 
Carlos, travieso como él solo. 
Di6 un t r o p e z ó n , cayó , y se r o m p i ó el cholo. 
Sin necesidad del aux i l io de la ciencia 
Se c u r ó con cigarros I^a KinlReBcla, 
La nota final.— 
' — ¿ Y qué te lia respondido ese pa-
dre desnaturalizado cuando le has pe-
dido que reconociera á su hijo? 
—Que no puede-hacerlo porque es 
muy corto de vista. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Francisco 
Fuentes. 
Se pondrá en escena la comedia 
en tres actos de Emilio Mario (hijo) 
titulada E l libre cambio. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
Los ciclistas Franz Cogswell and 
Fra.nz, el Trío Solá y la pareja Ash, 
A L O N T E A T R O " N E P T U N O " 
C o l l a d e S a n t W J u s t " , A i r e s ( T a m i ñ a 
t é r r a " y " T e a t r o C u b a " 
P m í o se mmiM cob el C í m a t o i M o m o n t e l 
ALTAS NOVEDADES NUNCA VISTAS. 
c 619 F 13 
f 
F R I E D a Ü R U P P A k t i e n g e s e s l l c h a f t G R U S O N W E R K 
M u g: <l c b n r jr - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
ÜEDecialidad en 
Máquinas üe moler, desmenuzadoras con sus motores, etc. 
Maquinaria para cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras» etc. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuel a. 
Función por tandas. 
A las s i e t e : cinematógrafo. 
A las ocho:La fea del ole. 
A las nueve: La feliz pareja y el 
entremés La bella Lucerito. 
A la s diez: Los falsos dioses. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete e n adelante y los domingos ma-
tinée. 
Hoy nuevos bailes y couplets por 
la .Coralito y Angelina. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
les y couplets por Los Modernis-
tas, Aurelia la Sevillanita, Lola la 
Serrana, Conchita Soler. Pilar Mon-
terde, la niña Pilarcita y la Urrutia, 
r icandüla. 
Debut del célebre imitador excén-
trico Tip-Top. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALA ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades—Fun-
ción diaria. 
Komanzas por Consuelo Baillo y 
el tenor Pedro del Fonte. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y media: E l comprador 
de botellas. 
A las nueve y media: Tipos de gua-
rancandüla . 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingos. Ha-
brá Montaña Rusa.—Ruleta Humana 
—^Cinematógrafo.—Palacio de los mo-
nog,—Templo de la risa.—Mobilis in-
mobilis.—Carrousel—Estrella girato-
ria,—Exposición Imperial.—Tiro al 
blanco.—Bolos americanos, franceses 
y españoles.—Palacio del centavo.— 
Fotografía del minuto.—Congreso 
Zoológico. 
SALÍN TEATRO NEPTUNO.—Neptuno 
y Galiano. 
Cinematógrafo y variedades—Pron-
to se inaugurará . 
G i l L m i m H i l l E I G i l ! 
Decanato del Cuerpo Consuiar 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lncas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagneruela esquma á 2a. 
Austria Hungr í a , Si*. J. F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria i i imgr ía , Sr. René Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A, 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, D i . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, $r. Tborval L . Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador, se despacha en Prado 96, 
por D . Alfredo Ugarte. 
España , Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España , Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de . A m é r i c a , Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio d e l Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H . 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Francia, Mr. Paul SeiTe,Vice Cón-
sul, Inqúisi-dor 39. 
Gran Bre taña , Sr. A. C. Charlton, 
Vice Cónsul, Aguiax 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Empedrado 7. 
Guatemala, Sr, Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
(1) O'EeiUy 30, A . 
Paraguay, br. A p " ' 24- (2) 1 
Cónsul General, Línea 7ü 1 ° ^ 
Panamá, Sr. Fraueis ü T 1 ^ ' 
Cónsul. Mercaderes 9 ^ ^ 
Países Bajos, Sr CarU • 
Cónsul General. M e r e a d ? r e f r ^ 
Perú , Sr. Warren E ttl , ál- 1 
sul General, San Ignacio «2 aD' ^ 
Portugal, Sr. L?siie l - ] 
siü. Consulado 142. tlü' C%. 
Rusia, Sr. Regino Tmfí? 
edilicio del Banco N a c ^ T ' " ^ I 
República del Salvador se , I 
cha en Prado 96 por A l f r ^ o I 
Suecia,Sr. Cárlos Arnohí lgai> I 
sul General, i n t e r m o . M ^ ' 
Uruguay Sr. José Ba c 
Amargura 34. 18 CoB¿p 
V e n é r e l a , Sr. J08« Manuel AK „ : 
Cónsul Honorario, Pe r seve ia^ ^ 
CD Encargado de la L-»**;* 
(2) Ídem ídem. ^ c i o n . 
Habana. Diciembre 15 de 1907 
EL GRAN BEGAiJoTaye r" 
de los almacenes de roña v « ̂  
L A CASA GRANDE, nn'a f i g ^ 
bronce, toco á la señora Juan. 1 A 
tesino, San Lázaro 96, Habana 5 
R E G I S T R O C í V I l 
Febrero u 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — i Var6n mestl,* 
ra l . mestizo natu. 
Distrito Este. _ 3 varones blancos l ^ . ; 
mos; 1 hembra blanca legitima m ' 
Distrito Oeste. — i hembra blanca „ l 
ra l ; 2 varones blancos legít imos. ^ 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. —Alejandro García . . 
nández con Joaquina García y -Jifr, 
Distrito Sur. _ Francisco Pérez c0n%r 
na Salgado; Arsenio Domínguez con ' 
de los Angeles Salgado. 1IarI* 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —María Valcárcel 88 . * ' 
España . Trocadero 23. Arterio esclero^ 
Tomas Pedroso. 36 años . Cuba, A m i s t a ^ 
Tuberculosis. Amistad «j 
Distrito Sur. — Andrea García i A 
Esperanza 117. Ciarrosls: Juan Barrera í 
días. San Nico lás 152. Bronco neumonía T; 
reto González. 26 años. Guanabacoa P a t -
r ia 31. Tuberculosis; Lusi F . León 3 m 
Alambique 65, Castro enteritis ' " 
Distrito Oeste. - Regla García, 46 año, 
C. Socorros, Suicidio por intoxicación-
món Atea, 64 años, Cantón, Salud 140 í!' 
suficiencia mitral: Margarita Castaño", ñ 
años . C. Beneficencia. Tuberculosis: José So 
ler. 42 días, Habana. Zequeira F . Atrentíd 
René González, 23 años, id. Concordia 17V 
Tuberculosis pulmonar: Gullermo Mederos! 
27 años . Cárdenas. Cerro 518. Parális is Má' 
xlmo Valdés. 2 meses. Virtudes 14S Indiges 
t ión: María González. 2 días. Zaragoza -g 
Ciarrosis: Hortensia Hernández, 7 meses! 
Maloja 200, Raquitismo. 




W m - í * M i l i t o , 
C U A T R O T A N D A S 
H O Y J U E V E S 
Eepresentante en la Isla de Cubi 
^ O T T O 1>. D R O O P . Edificio del Banco Xacional, sala 515. Habana. 
A c 528 alt 1 F • 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d a a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r í n c i p a i e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL^ A j u i a r y Obrapia. 
111 F 
D E L C E L E B R E T I P - T O P 
Estrenos: L a forja Infernal, Dos ladronea 
nln suerte. 
Bailes y coupletn por la aclamada pareja 
Los Modernistas, la Monterde. Pilarcita, Au-
relia la Sevillanita. la Serrana. Tasi ta Urru-
tia y Conchita Soler. 
E l d ía 19. — Gran acontecimiento: Bene-
ficio de A U R K L I A " L A S E V I L L A N I T A " . 
C A U S A . 
De muchos trastornos del estó-
mago es k masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de ia taita de muelas. 
Cuando faltan ias muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadeia, Dentista ^ médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
Febrero 12 
NACIMIENTOS 
varones blancos le-D l s t r l t o Norte, 
g í t i m o s . 
D i s t r i t o Sur. — 1 hembra blanca naturtlj 
1 varfm mestizo natural. 
Distrito Este — 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Oeste. — l varón blanco legiti-
mo; 1 hembra mestiza natural; 1 varOn 
blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Andrés Casanova. 5̂  
años, Cienfuegros, Belascoaln 17, Tubercu-
losis. 
Distrito Sur. —Manuela Martínez. 28 afloi 
Habana, D iv i s ión 29. TuberculoMs; Fran-
cisco Valdés. 36 años . Habana. Vtves 130, 
Nefritis; María Palmlra Ríos. 11 meses. Ifl. 
Rayo 40. Castro enteritis; Manuela Camplt 
16 meses. San N ico lás 182, Entero colitis. 
Distrito Oeste. — Irene Pacheco, 75 aftoít 
Habana, Acierto 6. P íe lo nefritis; Regin»' 
Franco. 5 meses, Id. Zanja 100. Castro ente-
ritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . . > . . 
Defunciones. . . . . ^ . 
3 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
ABOGADO 
CantpHario 77. A-
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 19 & 11 y de 2 A 4 tarde. 
Habaaa 9». — 
2128 rríz-
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Ciruiano. 
Enfermedades de la boca y Cirojía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato dig^tlvx 
C o n s u l t a d i a r i a de íi á 4 . 
c 405 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de .Señoras. — ¡̂f* de l l 
r í a s . — C l r u j l a en general.—Consulta» ^ 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono 134¿. 
C . 459 -oe-lF 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
EtafermedadeH del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de W S ^ -
Xariz y Oídos.—Consuitas y ope^ 
nes en el Hospital Mercedes, a 
8 de la mañana. 
C. 450 
A . T E S T A R . 
Aboarado y Notarlo. Habana 69. «"V? 
po y Obrapla, Te lé fono número 700. « ^ 
20042 .sm-
A N U N C I O S V A H I O S 
c 407 tF 3 
-• n&Wtrí 
DON JOSE F e r n á n d r z ^ C e o t ^ L 
de Madr id y dependiente del Cafe ^ . j e r * 
Neptuno y Zulueta. desea .-aber el J^yoj», 
de su hermano An ton io I- ernftnaez Isl 
les que hace t iempo reside en < • ^ 4^ 
A. X 
del 
Un7rent» y E«teret>"P»» n i > * 
D I A U I O D E l> A } Ü 
Teniente Rey y Prado. 
